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El título de la presente investigación es relación entre las prácticas pre-profesionales y la 
calidad de la formación de los estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria 
de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público Juli de la Región Puno – 2015, como objetivo principal se propuso establecer el 
grado de relación que existe entre las Prácticas pre profesionales y la calidad de la 
formación en los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria de 
Educación Intercultural Bilingüe, respecto al tipo de investigación en forma genérica se 
hizo uso del método científico y en lo básico del descriptivo – correlacional: descriptivo 
porque busca especificar las características y la mecánica de ejecución Prácticas pre 
profesionales en EIB, correlacional porque se propone establecer el grado de relación 
entre las variables prácticas pre profesionales y calidad de la formación inicial docente. 
Para recabar los datos de la variable prácticas pre profesionales se utilizó la encuesta que 
contenía 21 items distribuidos en 6 dimensiones: prácticas de observación y planeación, 
prácticas discontinuas, prácticas continuas, prácticas intensivas, prácticas en la 
comunidad, para la variable de formación de calidad también se utilizó la encuesta que 
contenía 18 items distribuidos en 5 dimensiones: formación en cultura general, formación 
pedagógica, formación administrativa, formación en proyección social y formación en 
investigación.  La muestra utilizada para la presente investigación fueron 44 estudiantes 
de la Carrera Profesional de Educación Primaria EIB que se describe en el cuadro N° 06, 
del II al VIII semestre, a la Conclusión general al que se ha arribado  es que existe una 
relación positiva alta (r = .764, sig< 0.05) entre la Práctica pre profesional y la calidad de 
la formación en los estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria de 
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Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
Juli, de la Región Puno.; es decir, a mas prácticas profesionales mejorara la calidad de la 
formación en los estudiantes. Por lo que se tiene que priorizar las practicas pre 
profesionales como eje transversal dentro del instituto. 
 






The title of this research is the relationship between pre-professional practices and the 
quality of training of students of the career of Primary Education Intercultural Bilingual 
Education Institute of Higher Education Teaching Public Juli Puno region - 2015, as main 
objective was proposed to establish the degree of relationship between the pre 
professional practices and quality of training students Career primary Education 
Intercultural Bilingual Education, regarding the type of research generically made use of 
the method scientific and basics of descriptive - correlational: descriptive because it seeks 
to specify the characteristics and mechanics of implementing pre-professional in EIB, 
correlational because it is proposed to establish the degree of relationship between pre-
professional and quality of initial teacher training variables. Observing practices and 
planning, discontinuous practices, continuous practice, intensive practices, intensive 
practices, practices in the community, for the variable: to gather data variable pre 
professional practices survey containing 21 items distributed in 6 dimensions we were 
used training in general education, teacher training, management training, pre-
professional training and research training: quality training survey containing 19 items 
distributed in 5 dimensions was also used. The sample used for this research were 44 
students of the Career of EIB Primary Education described in Table No. 06, II through 
VIII semester, to the general conclusion that has been arrived is that there is a strong 
positive relationship (r = 0.764, sig <0.05) between the pre professional practice and 
quality of training students career Primary Education Intercultural Bilingual Education of 
Higher Education Pedagogical Institute of Public Juli, in the Puno region .; ie more 
practical to improve the quality of professional training students. So you have to 
prioritize pre professional practices as a crosscutting issue within the institute. 
Keywords: pre professional practice, quality of training of students. 
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Introducción 
La investigación titulada relación entre las prácticas pre-profesionales y la calidad de la 
formación de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria de 
Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
Juli de la Región Puno – 2015, Cuyo problema principal es ¿Cuál es el grado de relación 
que existe entre las prácticas pre profesionales y la calidad de la formación inicial 
docente de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juli de la 
Región Puno - 2015?, Por lo que nos planteamos el siguiente objetivo  principal 
establecer el grado de relación que existe entre las Prácticas pre profesionales y la calidad 
de la formación en los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria de 
Educación Intercultural Bilingüe, frente a ello la hipótesis general  planteado fue: El 
grado de relación que existe entre la Práctica pre profesional y la calidad de la formación 
de los estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juli de la 
Región Puno, es altamente significativo. 
El contenido de la presente tesis está realizada en dos partes con 4 capítulos,  en la 
primera parte están aspectos teóricos en el que se ubican  el capítulo I que trata sobre el 
marco teórico: Antecedentes del problema (Nacionales e Internacionales), Base teórica, 
Subcapítulo I: variable 1, Subcapítulo II: variable 2 y Definición de términos básicos. El 
capítulo II trata sobre planteamiento del problema que comprende: Determinación del 
problema, formulación del problema, objetivos: generales y específicos, Importancia y 
alcances de la investigación y Limitaciones de la investigación. El capítulo III trata sobre: 
la metodología que comprende: Sistema de hipótesis, Sistema de variables, Tipo y 
método  de investigación, Diseño de la investigación, Técnicas de recopilacion de datos, 
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Instrumentos y Población y muestra. Y en la segunda parte  está el capítulo IV que trata 
sobre  los instrumentos de investigación y resultados que comprende Selección y 
validación de los instrumentos, Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros y 
gráficos, Prueba de hipótesis, Discusión de los resultados. 
Finalmente concluimos que de acuerdo a los  resultados analizados en esta 
investigación sobre la Práctica pre profesional y la calidad de la formación en los 
estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural 
Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  Juli, de la Región 
Puno: 
Respecto al objetivo general, se encuentra que existe una relación positiva alta (r 
= .764, sig< 0.05) entre la Práctica pre profesional y la calidad de la formación en los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural 
Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  Juli, de la Región 
Puno.; es decir, a mayor prácticas profesionales mejor la calidad de la formación en los 
estudiantes.  
Con respecto al primer objetivo específico, se encontró que sí existe una relación 
positiva baja (r = .322, sig< 0.05) entre la  de la Práctica pre profesional y la dimensión 
de la calidad de la formación en cultura general en los estudiantes de la carrera 
profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público  Juli, de la Región Puno. 
Respecto al segundo objetivo específico, se encontró que sí existe una relación positiva 
alta (r = .755, sig< 0.05) entre la Práctica pre profesional y la dimensión de la calidad de 
la formación pedagógica en los estudiantes de la carrera profesional de Educación 
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Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Juli de la Región Puno.  
Con respecto al tercer objetivo específico, se encontró que si existe una relación 
positiva moderada (r = .451, sig< 0.05) entre la Práctica pre profesional y la dimensión de 
la calidad de la formación administrativa en los estudiantes de la carrera profesional de 
Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público  Juli de la Región Puno. 
Respecto al cuarto objetivo específico, se encontró que existe una relación 
positiva moderada (r = .451, sig< 0.05) entre la Práctica pre profesional y la  dimensión 
de la calidad de la formación en proyección social en los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno. 
 Respecto al quinto objetivo específico, se encontró que sí existe una relación 
positiva baja (r = .346, sig< 0.05) entre la  Práctica pre profesional y la dimensión de la 
calidad de la formación en investigación de los estudiantes de la carrera profesional de 
Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público  Juli, de la Región Puno. Y planteamos las siguientes 
recomendaciones: 
1. Realizar  investigaciones a nivel nacional en grupos de estudiantes que 
estudian  la carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe. 
2. Fortalecer las prácticas profesionales en las diferentes etapas del desarrollo 
estudiantil para incrementar la calidad de formación profesional en los 
estudiantes de contexto EIB. 
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3. Es importante que los Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
contribuyan, a desarrollar las prácticas pre profesionales para mejorar la 
formación de los estudiantes de las carreras EIB. 
4. Continuar desarrollando competencia que permitan lograr la calidad de la 
formación docente en sus diferentes dimensiones de formación (cultura 
general, pedagógica, administrativa, proyección social e investigación) en los 







Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
 La problemática de las prácticas profesionales en la formación inicial docente 
pedagógica constituye un objetivo de análisis de múltiples consideraciones que se 
remontan hacia mediados del siglo XX en la comunidad educativa mundial. 
 Estudios realizados en España, especialmente por Sayago, Z. (2002) muestran que 
en el escenario educativo actual la gran mayoría de temas vinculados al ejercicio de la 
docencia se encuentran en un replanteamiento. Replanteo que tiene implicaciones 
precisas en el campo de la formación y más, propiamente en sus objetivos, estructuras, 
contenidos y prácticas. 
 Sayago, Z. (2002) agrega que el contexto universitario venezolano, escribir sobre  
temas como el de las Prácticas Profesionales en el marco de la formación inicial docente, 
pareciera que nos enfrentara a un panorama incierto. Y no por falta de referentes 
empíricos, puede que los haya de sobra, sino porque supones de fondeo un conjunto de 
respuestas sustentadas por un discurso que apenas comienza a construirse y además, 
porque ese discurso es posible que nos ayude a salir del vacío teórico acumulado desde 
hace un tiempo. 
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 En nuestro país sucede algo similar ya que las instituciones de educación superior 
pedagógicos públicos de formación inicial docente en EIB no le han dado la debida 
importancia a las prácticas pre profesionales, sin otorgarle el lugar que debería tener en la 
formación inicial docente. 
 En el Perú uno de los ámbitos en lo que hoy se visualiza con fuerza la necesidad de 
mejorar y reformar las propuestas de formación es el que corresponde al contexto de 
institutos pedagógicos y universidades.  Las exigencias de cambio aluden en especial a 
las instituciones de formación pedagógica y universidades que poseen el compromiso de 
formar docentes en momentos en los cuales existe una profunda insatisfacción respecto 
de sus logros.  La urgencia del debate, talleres de reflexión crítica en los institutos de 
educación superior pedagógica y universidades pasa a una revisión exhaustiva que 
implica cambios, ajustes curriculares, esencialmente modificación en los planes de 
estudio para que la acción formativa se realice a partir de visiones integradoras para que 
la acción formativa se realice a partir de visiones integradoras holísticas de los saberes 
adquiridos y los que están aún en construcción. 
 Cabe decir que una de las Áreas del currículo integral en la formación inicial 
docente de futuros docentes EIB lo constituyen las Prácticas pre profesionales 
consideradas como el eje fundamental en el proceso de la formación profesional.  Al 
respecto la Dra. María de los A. Mariño (2002) nos plantea “… que el profesional debe 
formarse desde y para la escuela, ello le permitirá enfrentar, analizar y buscar las posibles 
soluciones a los múltiples problemas de la practica escolar”. 
Sin embargo, en nuestro país, en muchos institutos de educación superior y universidades 
las prácticas pre profesionales se desarrollan de manera limitada, insuficiente e 
impertinente, los cuales se evidencian en: 
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- En el bajo creditaje asignado en la Sub Área de Práctica pre Profesional respecto a las 
otras sub áreas del currículo. 
- Distorsión de las Prácticas pre profesionales, con acciones o actividades que nada 
tiene que ver con la operativización de la teoría adquirida en las aulas de los 
institutos. 
- Consecuencias que se reflejan en el decrecimiento de la calidad de servicio educativo 
brindado durante la formación inicial docente EIB. 
- La falta de integración de las sub áreas de Práctica pre profesional, Investigación 
Educativa y Currículo y  Gestión de la EIB para el desarrollo correcto de los 
productos pertinente que contribuyan a la formación docente en EIB. 
El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Juli no es ajena a esta 
problemática, por lo que se propone realizar el presente estudio de investigación que tiene 
por objetivo establecer el grado de relación que existe entre las Practicas pre 
profesionales y la calidad de la formación de los estudiantes de formación inicial docente 
de la Carrera Profesional de Educación Primaria EIB del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Juli. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
- ¿Cuál es el grado de relación que existe entre las prácticas pre profesionales y la 
calidad de la formación inicial docente de los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del 




1.2.2 Problemas específicos 
PE1. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre las prácticas pre profesionales y la 
calidad en la formación en cultura general en los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno -2015? 
PE2. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre las prácticas pre profesionales y la 
calidad en la formación pedagógica en los estudiantes de la Carrera Profesional de 
Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno - 2015? 
PE3. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre las prácticas pre profesionales y la 
calidad en la formación administrativa en los estudiantes de la Carrera Profesional 
de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno - 2015? 
PE4. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre las prácticas pre profesionales y la 
calidad de la formación en proyección social en los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno - 2015? 
PE5. ¿Cuál es el grado de relación que existe entre las prácticas pre profesionales y la 
calidad de la formación en investigación en los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto 




1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general 
OG. Identificar  el grado de relación que existe entre las Prácticas pre profesionales y la 
calidad de la formación en los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación 
Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Juli de la Región Puno. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1. Identificar el grado de relación que existe entre las Prácticas pre profesionales y la 
calidad de la formación en cultura general en los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno. 
OE2. Determinar el grado de relación que existe entre las prácticas pre profesionales y la 
calidad de la formación pedagógica en los estudiantes de la Carrera Profesional de 
Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno. 
OE3. Identificar  el grado de relación que existe entre las prácticas pre profesionales y la 
calidad de la formación administrativa en los estudiantes de la Carrera Profesional 
de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno. 
OE4. Determinar  el grado de relación que existe entre las prácticas pre profesionales y la 
calidad de la formación en proyección social en los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno. 
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OE5. Identificar el grado de relación que existe entre las prácticas pre profesionales y la 
calidad de la formación en investigación en los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Justificación teórica 
Creemos que la importancia de la presente investigación está en que nos permitirá 
identificar el nivel de preparación mediante las Prácticas pre profesional y estas 
responden a una necesidad que afronta la mayoría de los institutos de educación superior 
pedagógica del medio que tienen las carreras de educación en Educación Intercultural 
Bilingüe. 
La trascendencia de este estudio esta, en que permitirá diagnosticar la forma 
organizacional y mecánica de ejecución de las prácticas pre profesionales y proponer 
como alternativas que posibilitan estrategias para mejorar la formación profesional de los 
futuros docentes y en consecuencia mejorar la calidad del servicio de todos los niveles 
del sistema educativo. 
Precisando que las practicas pre profesionales no es el único indicador que va a 
determinar la eficiencia o calidad de la función docente, ya que como sabemos existen 
otros factores que coadyuvan a lograr una formación integral del futuro educador. 
Desde el punto de vista teórico, las prácticas pre profesionales esta orientadas a la 
formación de la conciencia crítica y la actitud transformadora del futuro docente de 
manera que asuma actitud y practica científica, propiciando el desarrollo científico y 
tecnológico de la educación.  
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Desde el punto de vista práctico, las prácticas pre profesionales posibilita la producción y 
validación del conocimiento científico, no es un mero ejercicio de aplicación de teorías y 
tecnologías. 
Lo que planteamos es que las prácticas pre profesionales cumplan el rol 
fundamental ligada a la investigación pedagógica y orientada al desarrollo de la 
educación y a la transformación de la sociedad. 
De forma más sistemática, podemos señalar que los aspectos de importancia en la 
ejecución de la investigación a realizarse, son los siguientes: 
a. Importancia de la práctica:  la investigación contribuirá a mejorar el análisis de las 
actividades de las practicas pre profesionales que se presentan en los estudiantes de la 
Carrera Profesional de Educación Primaria EIB del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Publico Juli, centrándose en la influencia que tienen en la formación 
profesional de la muestra antedicha.  Esto constituirá la base para efectuar con 
mayores elementos de juicio, procesos de mejoramiento de la calidad de la formación 
profesional de estos estudiantes y los venideros en el escenario aludido. 
b. Importancia teórica: Esta investigación aportará nutrida importancia acerca de la 
relación entre prácticas pre profesional y la formación profesional en un caso 
concreto, lo cual significa una especie de puesta a prueba de las teorías pedagógicas y 
sociológicas a nivel pedagógico. Asimismo, se aportara material teórico sistematizado 
respecto a tipos, niveles, factores de desempeño académico, que son categorías de 
amplia difusión en la literatura especializada. 
c. Importancia motivacional: Esto se refiere a que  la investigación  puede,  por su  
naturaleza, motivar   la   continuación   de  esta  línea  investigativa    que    relaciona 
formación pre profesional  y formación profesional   en  un caso específico, y   a  que    
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otros  investigadores    o  tesistas  enriquezcan     su   alcance, profundidad y 
proyecciones  con otros modelos,  teorías y muestras. 
En cuanto   a los alcances de la investigación que se propone, tenemos: 
- Alcance temporal: actual,    en   el momento de realizar   la investigación. 
- Alcance institucional:   Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juli. 
- Alcance geográfico: Provincia Chucuito - Juli. 
- Alcance   social:    docentes formadores, personal administrativo       y 
estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria EIB,   estudiantes 
que llevan Práctica pre Profesional. 
- Alcance temático: Prácticas Pre profesionales y calidad de la formación. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación. 
En el desarrollo de la investigación se ha enfrentado una serie de limitaciones que han 
impedido  su ejecución en mejores condiciones como:  
 
En  el   acceso  a  las   fuentes   primarias: porque  no  todos  los  estudiantes de 
la Carrera Profesional de Educación Primaria EIB  del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Publico Juli tuvieron una  disposición  de proporcionar  la información  
requerida.   
 
Otra de las limitaciones que se tuvo fue la inexistencia  de  instrumentos  
estandarizados:   debido   a  que   no existan  estudios   referentes al  tema específico, 
por lo que  fue necesario  diseñar  nuestros propios instrumentos  con la asesoría 
pertinente, las validaciones vía juicio  de expertos y estudio piloto. 
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Otro de los factores limitante fue respecto a  la operacionalización    de  las  
variables:   sobre  todo en   el   caso de  las   variables   práctica pe profesional  y  
calidad de la formación inicial docente,    los componentes   o elementos   conceptuales    
son  bastante   distintos, por lo que será  necesario   efectuar  un deslinde  al  respecto,   
con el apoyo   del   asesor   de   la   tesis    y  juicio   de  algunos   expertos consultados. 
 
Otra limitación que también no puede dejar de ser considerado, son los escasos 
trabajos de investigación relacionados a las variables en estudio, que nos permitieran 











2.1 Antecedentes del problema 
Las fuentes a las cuales se ha tenido acceso y que se han considerado como 
antecedentes de la investigación desarrollada, directa e indirectamente, son las 
siguientes: 
2.1.1 antecedentes nacionales 
Aunque no existe ningún trabajo que aborda el tema específico de nuestro 
problema de estudio, pero son múltiples   los trabajos de investigación que abordaron 
temáticas aproximadas a las que hemos   tomado como antecedentes para nuestra 
investigación: 
Dora (1998), en su investigación:  Estudio comparado del  currículo  de la 
formación  del docente en la Universidad  Nacional  de Educación investigación, que 
parte del  criterio según el  cual  el currículo es el  eje de la  formación  del  docente,   
considerando   además  que  una   forma  de valorar su calidad  es comparar los perfiles  
de formación  docente con los de otras universidades.  Así, de una población de 35 
universidades con facultades de educación, se tomó una muestra de 10 de ellas (29% de 
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la Población),   llegando  a la  conclusión que,   en el  caso del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Publico de Juli,  el  10% del  peso  curricular    total  corresponde    
a  la  Práctica   Pre   Profesional,    lo cual  es un nivel   bastante similar  al  del  resto 
de las universidades. 
Además,   se concluyó que existe coherencia entre los contenidos. Objetivos   y 
metas desarrollados      en   los perfiles de formación    general    y formación     
pedagógica    con   el    de   Práctica    Pre-   Profesional     con    la excepción   de la 
didáctica   especializada    que requiere   de mayor precisión y profundidad  puesto  que  
la   problemática    que   se  encuentra   en  la realidad es de suma complejidad y 
deficiencias crónicas. 
Al   respecto  se  recomienda  que   las  conclusiones  teórico   - prácticas   de 
orden pedagógico  y axiológico   (valores)  a los  cuales  se lleguen  durante el  
ejercicio   de  la  Práctica    Pre  -   Profesional,   deben cumplir  su papel  retro 
alimentador con la teoría,   que debe tomar en cuenta tales  experiencias. 
Guillermo  (1998), en su  investigación:   El  currículo   y  la  calidad de la Formación 
Pre-Profesional en  la Universidad  Nacional de Educación investigación,     que  se  
desarrolló   con  el  propósito   de  determinar  los elementos  curriculares que influyen  
en la calidad  de la Formación  Pre- Profesional de los alumnos de la  UNE,   partiendo 
de la hipótesis según la cual  los currículos propuestos tienen  alta significatividad. 
Se  concluyó   que  si   bien   los   currículos  propuestos  persiguen alcanzar  
una Formación Pre -  Profesional  de calidad,   existen  elementos curriculares     que   
influyen    negativamente,    tales   como   estrategias pedagógicas  mal  diseñadas  en  
la   Práctica   Docente  Pre- Profesional, debilidades en la exigencia académica,  
deficiencias  en el  contexto social y  severa limitaciones   en el  cumplimiento  y  
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participación   activa de los alumnos.   Adicionalmente,   se han hallado discrepancias 
considerables entre los ejes básicos de los currículos propuestos y el ejercicio de la 
Práctica Pre - Profesional docente. 
 Vizarraga   (1993), en su investigación:   Formación     en  valores  en  la Educación   
Básica,    trabajo  de investigación    que   parte  de caracterizar    la formación    en   
valores   como   una  de  las   misiones     claves   del  sistema educativo,    por  lo  cual   
se  precisa   estudiar    las  condiciones     y exigencias pedagógicas   que se consideran   
óptimas   en la  formación   en valores  de la Educación    Básica  del   Perú.   El  autor   
plantea   un  diseño    explicativo    - descriptivo   formulando   la  hipótesis    según    
la  cual   la   formación   de  los docentes    y  las  exigencias     curriculares    en   la  
educación     en  valores constituyen    los ejes fundamentales     para optimizar   tal  
proceso.   Tomando una   muestra   de  centros   educativos    particulares    y  estatales    
de   los distritos   limeños   de San  Isidro,   Jesús   María,    Pueblo  Libre y San  
Miguel, concluye     que   la  deficiencia   fundamental     del    proceso   es  la   
limitada formación   de  los   docentes   en  educación    en  valores.    No  obstante,    
en base  a los  resultados  observacionales,     de entrevistas   a  docentes  y del 
cuestionario    tipo  Likert,   se concluye  también  que  sí  es posible   potenciar en el 
corto  plazo la  formación   en  valores   de nuestros  alumnos. 
Reyes   y  Otros   (1999), en su investigación: Diagnóstico    de  la Práctica  Pre- 
Profesional   a nivel   institucional    en  la  formación   docente  de los estudiantes   de 
la Universidad    Nacional  de Educación,   se parte de la hipótesis   según  la cual la 
Práctica  Pre- Profesional    está respondiendo    de forma   regular  en   la  formación   
docente   de  los  estudiantes   de  la  UNE. Para contrastar tal hipótesis    lo autores 
diseñaron    un   modelo   descriptivo - explicativo    con   fuerte    instrumentación       
observacional    directa,     de encuestas   a docentes y alumnos y análisis    documental    
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de los sílabos   de la    Práctica    Pre -  Profesional,      enfatizándose     en    las    
variables     de planificación,    contenidos,    métodos   y evaluación   de  las  Prácticas  
Pre - Profesionales. 
Se concluye detectando   cierto nivel   de incoherencia     entre lo que se   
planifica     en   el    sílabo     y   lo    ejecutado    en    el    campo,      algunas 
metodologías    son   obsoletas     y con frecuencia   existe   poca interacción entre el   
docente conductor   y los   alumnos.    También   los   materiales educativos empleados 
son deficientes y las evaluaciones no responden a los planteamientos     técnico - 
pedagógicos    más avanzados.    Se valora como    aproximado    al   nivel    regular    
la   calidad   de   la   Práctica    Pre- Profesional,    pero se recomienda actualización   e 
innovación,   sobre todo a partir de los hallazgos de los propios alumnos y docentes. 
Estrada   (2002), en su investigación: Iniciación     de   la  Práctica   docente   a Través  
de la Técnica   de la Micro   enseñanza,    caso UNDAC,  de tesis   para optar  el  grado  
de magíster  en Educación,    sustentado  en la  UNE "Enrique Guzmán   y Valle" -  La 
Cantuta.    Llegó a las siguientes     conclusiones:     La micro     enseñanza     es   una   
técnica     eficaz    en   el    desarrollo     de   las habilidades    básicas de enseñanza     
de los estudiantes    del VII semestre de la formación profesional de Educación 
Primaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, durante el periodo de 
iniciación de sus prácticas pre profesionales.  Los estudiantes que vivenciaron la micro 
enseñanza han logrado progresos considerables a un nivel de desempeño de bueno y 
muy bueno en lo que al desarrollo de las habilidades de enseñanza se refiere.  Los 
alumnos quienes trabajaron con la técnica del micro enseñanza desarrollaron 
eficazmente habilidades básicas de enseñanza los mismos que le han permitido mejorar 
sustancialmente en su práctica docente. 
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2.1.2 Antecedentes internacionales 
Carr y  Kemmis  (1988), en su investigación:   La investigación - acción en la 
formación  del profesorado,   trabajo en el  cual,  sobre la base de un abordamiento  
crítico  del currículum  español  actual,  se realizan  cinco enfoques  de  investigación   
crítica  curricular  planteando  una  nueva relación entre teoría  y práctica  en la praxis 
pedagógica.  La diferencia estriba en una relativización de las fronteras entre teoría y 
práctica pedagógica,   al punto de considerarse que toda buena teoría pedagógica debe 
ser práctica y toda   práctica pedagógica consistente debe ser teórica.  Así se formará 
una comunidad pedagógica auto reflexivo que posibilite una praxis pedagógica basada 
en la investigación - acción educacional.   Como es posible   percibir,   este es   un 
planteamiento altamente transformador: la Práctica Pre Profesional debería ser también   
generadora de teoría pedagógica.  
Daudinot y otros  (2003), en su investigación: Perspectivas psicopedagógicas  
acerca de la  inteligencia,   la  creatividad  y los  valores en educación trabajo en  el 
cual se estudia desde un  enfoque cognitivo crítico   una   propuesta   de  desarrollo    
docente     en    base   al   paradigma estimulador   ICB   (intelectualidad   - creatividad  
-  valores).   Se concluye   que todos   estos elementos incorporados   a la dialéctica del 
proceso de una clase   desarrolladora   obtienen amplias   ventajas   en   la   formación   
de docentes   transformadores, considerándose    ocho   fases   sucesivas: producción,     
concienciación, combustión, consumación,   concepción y cognición.  Al final del 
proceso los docentes no sólo    deben tener una estructura valórica consciente y sólida 
sino también concretar sus ideas y proyectos pedagógicos alternativos de manera 
transformadora. 
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Martínez (2003), en su investigación: lnterdisciplinariedad,     didáctica   y 
currículo   en   la   práctica   docente,  investigación   en   la  cual  la   autora sintetiza   
su  experiencia    en  el  entrenamiento de campo de los alumnos de  la   Facultad  de  
Educación  Infantil    de  la   Universidad   Pedagógica Pepito  Tey de  las  Tunas  
(Cuba),   así   como entre  los  alumnos  de  la Universidad Pedagógica Enrique  José 
Varona de La  Habana.  Concluye considerando   a la  práctica profesional   docente  
como  una  valiosa vía para    verificar     conocimientos,     producir    investigación,      
desarrollar habilidades profesionales,  trabajar en equipo,   desarrollar el pensamiento 
divergente,  el pensamiento  crítico,  autocrítico y problematizador,  etc. 
Medina   (1995) en su investigación: Análisis  de la  práctica  profesional 
docente,   estudio  de  gran  valor  empírico  puesto  que   se  inicia   en  la vivencia   de  
la  práctica  docente    en   las  aulas  para  luego    buscar fundamentos   y  
explicaciones   en  las   teorías   de  la  enseñanza     y  del aprendizaje.   
Adicionalmente,    considera  que es posible   construir  teoría y praxis  pedagógica,   
valórica    y  sociocultural   desde  la  reflexión   en  la práctica,  pero considerando  
una serie de principios  que se descubren en los  procesos  más representativos  de  la  
práctica profesional  docente, tales como el  de complejidad   creciente,   diferenciación    
y adaptación a cada  situación,   parsimonia  entre   los      componentes  de   la acción, 
coherencia y emergencia contrastada. 
Contreras  (1997), en su investigación  La   autonomía    del  profesorado  y la   
Práctica    Profesional     trabajo   en   el   cual  basándose   ante  todo  en   el caso   
español,     estudia   los   problemas    generados    por   el   proceso   de proletarización      
y   precarización     del    profesorado     lo    cual     impacta negativamente    en   la  
calidad  de  las   competencias   logradas  durante  el proceso  de su  formación  
docente    pudiendo  hablarse   de una autonomía perdida,    profesionalismo    ambiguo   
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e incapacidad  para el  ejercicio   político, técnico   e  investigativo     durante    la  
formación    del  docente.    Además,    su declive    salarial    ha conllevado    un    
deterioro    de   su   moral    y severas modificaciones en su estructura valórica y de 
aspiraciones existenciales.  Finalmente, concluye proponiendo un necesario rescate o 
reivindicación laboral   ,     económico - social,   cultural y político tanto de la 
formación docente de la carrera profesional en su conjunto. 
 Veracierta, (2010), en su investigacion:  La investigación universitaria y la 
formación del profesorado latinoamericano,  investigación en el que el objetivo del 
presente artículo fue comprender la perspectiva del profesor universitario en cuanto a su 
función de investigación. Para mostrar esta perspectiva el autor se enfocó en los aspectos 
que obstaculizan la investigación en este escenario latinoamericano desde los aspectos 
relacionados a la formación profesional integral como individuo y como elemento que 
interactúa en una sociedad de cambios, que exige transformaciones profundas. Estas 
transformaciones pasan por que el mismo profesor internalice su rol y entienda que la 
educación superior no es sólo la principal vía para transmitir la experiencia cultural y 
científica acumulada por la humanidad, sino que a través de ella pueda crear 
conocimiento. Debe existir un debate profundo desde el propio seno universitario, donde 
se anime a compartir experiencias, a reconocer debilidades y fortalezas a partir de las 
cuales poder mejorar individual y colectivamente. Hay que fomentar la creación de 
grupos de trabajo, transdisciplinares y motivados para la investigación. 
Veracierta, (2010), en su investigación: ¿Extensión universitaria, proyección social o 
tercera misión? una reflexión necesaria en su trabajo concluyo que si bien el 
financiamiento, la creciente complejidad institucional y el imperativo de fórmulas de 
eficiencia interna, constituyen temas importantes de la agenda de la educación superior, 
probablemente los esfuerzos de gestión más relevantes de las instituciones 
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latinoamericanas se ubican en el plano de su compromiso social. Resulta evidente el 
impulso dado a las acciones en torno a la promoción y preservación de la cultura local y 
el compromiso con el desarrollo, acciones en las que este proceso extensionista 
desempeña papeles protagónicos. La multiplicación de experiencias de promoción del 
desarrollo que se verifican en esta última década en las universidades, da cuenta de 
avances en este enfoque, en el que se pone el acento en la cuestión del territorio y de la 
valorización del espacio local como base para la formulación de políticas públicas e 
iniciativas sociales. El valor metodológico de lo extensionista radica en propiciar el 
espacio y las herramientas necesarias para llevar estos proyectos a vías de hecho, 
potenciando la participación y el protagonismo de los actores sociales. 
2.2 Bases teóricas. 
2.2.1 Práctica pre – profesional 
 La Práctica es, en sí misma, un proceso de aprendizaje; pues permite que el 
futuro docente consolide y desarrolle saberes producto de su propia experiencia donde 
pondrá en juego sus competencias en diversos roles que desempeñará en el futuro como 
docente. 
 El Área de Práctica tiene como metodología el desarrollo de la acción -reflexión- 
acción. Es decir, se toma como punto de partida la reflexión personal sobre su propia 
práctica, para pasar a la teorización y retornando, de esta manera una práctica 
enriquecida, tal como lo confirma Donald Schön: 
La vida cotidiana de un profesional depende del conocimiento tácito en la 
acción. Todo profesional competente puede identificar fenómenos de los que 
no puede dar una descripción precisa o completa. En su práctica diaria hace 
innumerables juicios de calidad y a partir de ellos teoriza. (Schön, 1999, p.15) 
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 Es así que, la adecuada aplicación de la metodología permitirá formar docentes 
críticos y con un alto espíritu investigativo, capaces de transformar la realidad al poder 
aplicar con éxito las competencias desarrolladas durante su formación inicial. Esto 
implica una gran responsabilidad para las instituciones de formación inicial docente; ya 
que deben plantearse estrategias que apunten a que la práctica se realice de manera 
óptima respondiendo a la diversidad cultural de nuestra sociedad. (Ubillus, 2016) 
Concepto. Una primera aproximación elemental a lo que es la Práctica Pre- 
Profesional nos indica con claridad que es aquella área pedagógica en la cual   los   
alumnos practicantes (estudiantes   de la   carrera profesional docente),     en   un   
escenario    natural   escolar    (escuela    y   aula), va desempeñando gradualmente todas 
las funciones propias de un docente profesional. 
Lo anterior significa que en esta área pedagógica de la formación inicial docente 
del futuro docente se procesa una consistencialidad permanente entre teoría y práctica 
docente. 
La Practica pre- Profesional concibe la educación como el señalar caminos para la 
autodeterminación profesional y social, y como el desarrollo de la conciencia crítica 
docente por medio del análisis y la transformación de la realidad; acentúa el carácter 
activo del docente en el proceso de su praxis, interpretándolo como buscar significados, 
criticar, inventar, indagar en contacto permanente con la realidad; concede importancia a 
la motivación profesional y a la relación escuela-comunidad y vida; identificada al 
docente como animador, orientador y catalizador del proceso de aprendizaje; concibe la 
verdad como proyecto que es elaborado y no posesión de unas pocas personas; la relación 
teórica y práctica como procesos complementarios, y la relación docente – alumno como 
un proceso de dialogo, cooperación y de apertura permanente. 
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Constituye un eje articulador del currículo de formación docente, ya que es 
durante la práctica pre profesional que el estudiante demuestra los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera. La práctica en aula propicia que el futuro docente, 
identifique, analice, reflexione, reconceptualice la teoría desde la práctica y consolide el 
logro de las competencias profesionales del perfil del egresado, según las competencias 
propuestas en el Marco del Buen Desempeño Docente. (R.M. Nº 0547-2012-ED). 
La práctica docente requiere de una interacción entre teoría y práctica educativa. 
Debe constituirse en un espacio en donde el futuro docente tenga la oportunidad no solo 
de aplicar todo lo aprendido en su formación, sino de reflexionar sobre su propia práctica; 
para reconstruirla, aplicando en enfoque crítico-reflexivo. “La práctica exige aprender a 
observar y a interrogar sobre lo que se hace y cómo se hace.” (La Torre, Ana María 2002)  
2.2.1.1 ¿Qué se entiende por práctica docente? 
La práctica docente es la aplicación de lo aprendido en la formación docente 
inicial en un entorno educativo concreto. Tiene como finalidad poner en contacto, 
progresivamente, al futuro docente con la realidad educativa en la que desempeñará los 
diversos roles de la profesión docente. 
Pero lamentablemente ésta se ha circunscrito únicamente a la institución educativa 
y al aula, asumiendo que el rol del docente se limita únicamente al desarrollo de una 
sesión de aprendizaje, en dónde el estudiante de educación básica debe desarrollar 
diversas competencias, según el nivel en el que se desenvuelve.  
Desde esta perspectiva, el practicante aprende únicamente a aplicar instrumentos o 
instructivos, como un esquema de clase que debe ejecutar en su totalidad para 
desempeñarse con éxito en el curso de práctica, dejando de lado la innovación. 
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Así lo confirma el diagnóstico al área de Práctica, realizado por Magareta Rolfes 
en el 2013 para el Ministerio de Educación: 
  “El practicante en el área de práctica no tiene oportunidades para ir más allá 
de los niveles mínimos, debido a que muchas veces no se propician espacios de 
innovación, experimentación, investigación, etc.” 
Esto evidencia, que se asume, un concepto de educación muy limitado. 
Actualmente la educación ya no solo se circunscribe al aula y a la formación de personas; 
sino a la formación de ciudadanos que cumplan el rol de ser transformadores de la 
sociedad.  
Recordemos que el aula constituye una pequeña sociedad, en dónde se ejercitan 
los deberes y derechos de los futuros ciudadanos; así como actitudes interculturales e 
incluyentes, que permitan la consolidación de un espacio democrático. 
Así tenemos que Amartya Sen (2004) define la educación de la siguiente manera: 
La educación es un proceso personal, socio cultural y permanente, orientado a la 
formación integral de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad. Como tal, la 
educación es concebida como un instrumento de desarrollo que contribuye al 
fortalecimiento de capacidades básicas y a la socialización preparando a las personas para 
que puedan asumir roles y responsabilidades propios de la sociedad. 
 
Esta educación puede ser formal, no formal e informal: 
 Educación formal. Es la educación estructurada institucionalmente, con un programa 
de estudio planificado y dirigido al reconocimiento formal del logro de ciertos 
objetivos (créditos, diplomas, grados académicos o capacitación profesional) 
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 Educación no formal. Educación estructurada cuya finalidad esencial no es la 
obtención de un reconocimiento oficial, pero puede tener reconocimiento académico 
en determinadas condiciones. 
 Educación informal. Proceso educativo no organizado que transcurre a lo largo de la 
vida de una persona, proveniente de las influencias educativas de la vida diaria y 
medio ambiente. 
El docente es quién viabiliza estos tipos de educación y por ello, desde su formación 
inicial debe conocer estos ámbitos educativos que en el futuro constituirán fuentes de 
empleo y desarrollo profesional. 
Desde esta perspectiva el docente puede ejercer su profesión en diversos ámbitos 
como: instituciones educativas, comunidades rurales, municipalidades, organización no 
gubernamentales, editoriales, empresas vinculadas al sector educación, entre otras. De 
esta manera se revalora el rol social del maestro, como agente transformador de la 
comunidad, ya que en esas instituciones puede plantear proyectos para atender a 
problemáticas y necesidades de la comunidad, es decir el docente asume el rol de 
educador social. 
Por ello, la práctica pre profesional debe desarrollarse en diversos ámbitos educativos, 
que contribuyan al desarrollo de una actitud crítica, innovadora, investigativa y 
transformadora. Esto implica la aplicación de enfoques actuales de la práctica como: 
crítico- reflexivo, humanista y conectivista, que se desarrollan a continuación. 
2.2.1.2 Enfoques actuales de la práctica 
Los enfoques de la práctica pre profesional han evolucionado conjuntamente con 
los enfoques curriculares, ya que la forma de abordar la práctica del estudiante responde a 
los cambios de paradigma que se han producido en el proceso aprendizaje y enseñanza. 
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Se entiende por enfoque al énfasis (foco, luz) que se le otorga a una determinada 
teoría; es decir de todo un marco teórico, el enfoque es lo que se desea resaltar de este 
marco. Por ejemplo, en el caso del constructivismo, el énfasis de las teorías del 
aprendizaje estaba centrado en el sujeto que aprende y en la forma cómo éste construye  
el conocimiento, en los procesos cognitivos que utilizaba, dejando de lado otros aspectos 
externos como los recursos del aprendizaje, el ambiente, los procesos de gestión entre 
otros.  
Tomando como referencia lo antes mencionado, se plantean los siguientes 
enfoques actuales de la práctica que responden a los cambios de paradigmas curriculares:  
 
a. Enfoque constructivista.  
Este enfoque plantea que el futuro docente cumple un rol de facilitador del aprendizaje 
y debe propiciar en sus estudiantes la construcción del conocimiento, que se caracteriza 
por ser autónomo, personal y dinámico. 
Este paradigma se sustenta en las teorías de Ausubel, Brunner y Vygotsky y por ello, 
el practicante en el diseño de la sesión de clase, procura establecer una estrecha relación 
entre los procesos cognitivos y los pedagógicos; es decir, plantea estrategias para activar 
los saberes previos, brindar la nueva información, lograr que el estudiante la integre y 
finalmente aplicarla y evaluarla. Todo este proceso se orienta al logro de capacidades que 
en su conjunto permitirán el logro de la competencia final.  
Desde el punto de vista de la formación inicial del docente,  las Instituciones de 
Educación Superior y las  Facultades de Educación, aplicaban el mismo proceso en sus 
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aulas, logrando que el practicante vivenciara los procesos pedagógicos y cognitivos en su 
propia formación para que luego los pueda aplicar con sus estudiantes durante el 
desarrollo de su práctica pre profesional. 
La ventaja de este enfoque es que los estudiantes practicantes planteaban un 
sustento pedagógico a los procesos metodológicos que utilizaban en el desarrollo de su 
práctica y lograban identificar en qué medida sus estudiantes alcanzaban o no la 
competencia planificada. 
La desventaja del enfoque constructivista, es que forma a docentes de manera 
autómata es decir, los practicantes terminan repitiendo lo que han vivenciado en la 
formación de Educación Superior; incluso, según el diagnóstico realizado por Margareta 
Rolfes (2013), algunos practicantes del nivel de educación secundaria, utilizan en 
educación básica, las mismas lecturas o separatas que emplean con ellos en su formación 
superior, sin recrearlas ni adaptarlas. 
Este tipo de enfoque se basa en la aplicación de teorías y estrategias en un 
contexto determinado, es decir “hacia afuera”. El practicante se preocupa más en lograr 
procesos constructivos en sus estudiantes que en ellos mismos. Asume la educación como 
un proceso “instructivo” basado en formatos que debían diseñar, aplicar y evaluar tal 
como se lo había aprobado el docente asesor. 
b. Enfoque  crítico reflexivo 
Este enfoque tiene como gran propulsor a Donald Schön quien en su libro El 
Profesional Reflexivo, plantea que “el docente debe de reflexionar sobre su propia 
práctica para analizarla y mejorarla” asimismo plantea “los estudiantes aprenden a tomar 
iniciativas para resolver problemas por sí solos, a ser escépticos respecto a la autoridad 
externa, a dirimir desacuerdos mediante la experiencia” p 183. Tal como se aprecia en las 
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citas tomadas de Donald Shön, el enfoque crítico reflexivo se centra en un proceso 
reflexivo permanente del ejercicio del docente, en este caso en la reflexión de la práctica 
pedagógica realizada por el estudiante de Educación Superior, para que a partir de ella, 
logre potenciar su desempeño docente. 
 Aprender a reflexionar críticamente es un proceso minucioso y auténtico; es 
decir, el practicante debe tener la capacidad de autoevaluarse de manera crítica y de 
analizar el entorno educativo, identificando episodios críticos para proponer nuevas 
prácticas.  Una herramienta esencial para lograr lo mencionado es el uso del portafolio 
como instrumento de aprendizaje. 
c. Enfoque socio crítico  
Este enfoque plantea “la relación entre educación, escuela y sociedad” (1996) 
Martinez Bonafé. Plantea que las instituciones educativas son micro sociedades que 
contribuyen a la formación de la democracia y al cambio social. Según Carr 1995, este 
enfoque se caracteriza por considerar: 
 Las situaciones educativas son vivencias sociales formadas por valores consensuados.  
 El conocimiento se forma en el desarrollo de situaciones interactivas y participativas. 
Reivindica un currículo abierto y tolerante ante una sociedad dinámica del siglo XXI 
que requiere plantear diversos caminos y formas de pensar. 
Estas características se concretizan a partir de la reflexión crítica del quehacer 
pedagógico en el aula; que permite identificar en qué medida las competencias, 
estrategias y recursos seleccionados contribuyen a formar la sociedad democrática 
anhelada. 
En el área de práctica este enfoque se aplica en el proceso reflexivo que realiza el 
estudiante al identificar qué valores sociales transmite a sus alumnos en el desarrollo de 
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sus sesiones de aprendizaje y de qué manera su desempeño en el aula contribuye o no a 
reflejar la sociedad democrática que se desea alcanzar. Es decir, el practicante realiza un 
diálogo reflexivo consigo mismo y con sus alumnos, identificando en ese análisis 
problemáticas educativas y sociales que pueden resolver a través de un trabajo en equipo; 
aportando así a la construcción de una sociedad democrática. 
De esta forma el estudiante practicante ejerce su rol como promotor social ya que no 
solo plantea resolver problemas del aula sino del entorno socio cultural. Esta acción  se 
concretiza en la realización de proyectos de aprendizaje propuestos por el practicante a 
partir de un trabajo en equipo con sus alumnos, asesor y  docente titular, propiciando la 
solución de un problema detectado en el entorno de la Institución Educativa en la que se 
ejerce la práctica.  
d. Enfoque humanista 
Este enfoque se basa en la psicología perceptual, humanismo y fenomenología. Tiene 
como principio el desarrollo humano del estudiante y el carácter personalizado de la 
enseñanza; su finalidad es el crecimiento bio-psico- social del sujeto, empleándose el 
conocimiento como medio para ello. 
El rol del practicante como futuro docente es el de ser “FORMADOR DE 
PERSONAS”, la idea es que los forme en valores y que propicie un autoconocimiento 
permanente. 
Parte del principio de que el sujeto “primero siente y después aprende” por ello es 
indispensable generar en el aula un vínculo positivo entre el estudiante y el docente. El 
docente-practicante ya no tiene que seguir rígidamente la planificación de una sesión de 
aprendizaje, como en el enfoque constructivista; sino que tiene que adaptarla a las 
necesidades e intereses de los estudiantes, el plan de clase (esquema, sesión de 
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aprendizaje, actividad de aprendizaje etc.) se vuelve flexible y abierto; orientado siempre 
al desarrollo humano. 
Este enfoque de la práctica pedagógica es poco empleado en nuestro país, ya que 
implica gran flexibilidad, tanto por parte del docente asesor como por parte del 
practicante. Y se centra en el desarrollo de autonomía del practicante no de un control 
estricto. Es el practicante, quien acompañado del docente asesor, quien propone los 
cambios y adaptaciones a la sesión de aprendizaje, respondiendo a la formación integral 
del estudiante de educación básica.  
De esta forma se desarrolla el auto concepto profesional del futuro docente, tal 
como lo planteaba RUIZ (2005) “el enfoque humanista forma al profesor para que tenga 
un auto concepto positivo” 
e. Enfoque conectivista 
El conectivismo es una corriente que surge en el 2010 y su gran propulsor es Siemens, 
quien plantea que el aprendizaje se desarrolla en redes, tanto a nivel interno como 
externo.  
A nivel interno, el estudiante aprende relacionando una conocimiento con otro, 
revalorando así el aporte de la neurociencia, que plantea el aprendizaje en redes 
neuronales, el cerebro es una red interconectada y los “nodos” cumplen un rol 
fundamental para la construcción de conceptos.  
A nivel externo, propone que el estudiante no aprende solo sino en relación con 
otros, tal como lo afirmaba Vigotsky en su teoría del constructivismo social; y estas 
relaciones pueden ser físicas o virtuales, cobrando gran fuerza las redes sociales.  
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Las redes sociales desde el año 2012 forman parte de la cotidianidad de miles de 
adolescentes y jóvenes, según el diagnóstico de la Universidad de Lima el 71% de los 
jóvenes se comunican por medio de redes sociales y forman parte de su vida cotidiana. 
Este hecho ha provocado que cambien los modelos comunicativos ya no son de un punto 
a otro, ni de un emisor a varios, sino de múltiples emisores a múltiples receptores.  
Pasamos de la información que era transmitida (web 1.0) a la información que es 
compartida (web 2.0 y 3.0). Al respecto Castañeda (2006) nos habla de estos modelos:   
Modelo 1: Información registrada. 
El registrador controla la información que transmite a un conjunto de usuarios elegidos 
Ejemplo: Real Academia Española 
2: “Era de la información transmitida” 
Existe un solo usuario que distribuye la información de la misma manera para todos los 
usuarios, difundiéndola en una gran masa. 
Modelo 3: Era de la información compartida 
Cada usuario decide y comunica su información según sus preferencias y su fuente de 
información son las personas que forman su comunidad de usuarios. 
Nuestros jóvenes practicantes, se ubican en el tercer modelo, mencionado por Castañeda, 
es a través del Twitter, Facebook, hi5, Myspace, en donde encuentran gran cantidad de 
información y desarrollan diversas capacidades cognitivas y aprendizajes informales que 
influyen en la construcción de su identidad. 
Las redes sociales permiten que los practicantes estén conectados con muchas 
personas de manera exponencial, el hecho de aceptar a un usuario nos conecta 
automáticamente con su red de amigos, abriendo un universos de oportunidades, 
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laborales, sociales y emocionales; pero al mismo tiempo nos abre otra puerta de 
incertidumbre y peligros a los que los usuarios se encuentran expuestos. 
d. Enfoque intercultural 
La interculturalidad se centra en el diálogo horizontal entre dos culturas basada en el 
reconocimiento del otro Según Galino y Escribano (2010) la intercultural es “una 
tendencia reformadora en la práctica educativa que trata de responder a la diversidad 
cultural de las sociedades actuales, revalorando la cultura de cada uno de los estudiantes”. 
Asimismo, el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica (2008) plantea que 
“la interculturalidad debe contribuir al reconocimiento y valoración de nuestra diversidad 
cultural, étnica y lingüística; al diálogo e intercambio entre las distintas culturas y al 
establecimiento de relaciones armoniosas.” 
Aplicando este enfoque al área de Práctica, afirmamos que busca formar 
profesionales capaces de respetar la diversidad cultural del aula y aprovecharla como una 
riqueza para generar aprendizajes. Sin embargo, en la mayoría de Instituciones de 
Educación Superior, cuando el futuro docente aprende a diseñar sesiones de aprendizaje, 
se centra en una cultura eurocéntrica, es decir en la cultura predominante y no en la 
diversidad cultural.  
Por ello, es indispensable incorporar en el proceso de formación del  futuro 
docente el aprendizaje de estrategias, instrumentos y formas que evaluación, que 
aseguren la vivencia del  enfoque intercultural en el desarrollo de su práctica pedagógica, 
propiciando la vivencia de los siguientes principios, planteados por la  Fundación para el 
Desarrollo Social de Bolivia y Perú:  
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Promover el respeto por todas las culturas coexistentes y condenar las medidas 
políticas designadas a asimilar a los emigrantes y minorías culturales a la cultura 
mayoritaria.    
La educación intercultural es relevante para todos los alumnos, no sólo para los 
emigrantes o minorías étnicas y culturales. 
Se basa en la percepción de la mutua aceptación de culturas en contacto, está más 
cercano a la forma de vida y costumbres de sociedades con un pobre contexto cultural 
que a las de sociedades con uno más rico -mayor estructuración del tejido social y alto 
grado de control social. 
Es preciso desarrollar un esquema conceptual transcultural cuya expresión en la 
práctica educativa demuestre que el conocimiento es la propiedad común de todas las 
personas. 
La Sub Área de Práctica de las Instituciones de Educación Superior Pedagógica, 
debe incorporar el diseño de sesiones de aprendizaje considerando las redes sociales, no 
solo como un recurso didáctico sino como una herramienta de comunicación que propicie 
el intercambio de experiencias entre los practicantes para que sus aciertos o errores, 
constituyan fuente de aprendizaje para otros estudiantes de formación docente. 
2.2.1.3 Secuencias 
En la etapa de formación inicial docente de los institutos superiores pedagógicos 
la Practica pre Profesional tomando como referencia el Perfil de Egreso y el análisis 
realizado con el Marco del Buen Desempeño Docente, se plantea como propuesta niveles 
de logro de competencia para el área de Práctica, considerando la formación general 
(Prácticas I- IV) y la formación especializada (Prácticas V – X) (DIAZ, 2014)  
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El desarrollo de estas habilidades ha sido organizado por semestre académico y se 
ha establecido un contenido determinado como medio y una actividad que permitirá 
consolidar el desarrollo de la habilidad en mención.  Así tenemos: 
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FUENTE: DIAZ, Elisa (2014) Propuesta del Programa de práctica para las instituciones de 
educación superior en formación inicial docente. 
 
a. Observación y planeamiento: 
Aquí el objetivo es poner a los futuros maestros en contacto con la realidad educativa 
mediante un análisis completo de sus componentes en el aula de clase.  Se orienta a toda 
la  planificación  de  la institución educativa   y  el  aula  pero  sobre  todo  a  la  
organización   material  del ambiente de la clase.  Los alumnos aprenden a racionalizar, 
organizar, planificar y actuar pedagógicamente mediante el modelo del profesor 
conductor y las discusiones en grupo. 
b. Práctica docente discontinua 
Aquí   se  establecen   relaciones   con  los  educandos   del   aula mediante  el  
dictado  de  clases,   realizando  todo  el  proceso técnico pedagógico pero de manera 
alternada y esporádica,  bajo la permanente supervisión y control del docente conductor, 
con reuniones  críticas y de evaluación. 
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c. Práctica docente continua 
El practicante experimenta la realidad de un docente de aula en base a   la ejecución 
de proyectos con responsabilidad   limitada sobre parte de la asignatura,   con 
supervisión,   monitoreo y evaluación   del conductor. 
d. Práctica docente intensiva 
Se otorga un mayor tiempo de dedicación,   desarrollando por lo menos dos unidades 
de aprendizaje, llevando el practicante la responsabilidad plena sobre el proceso 
pedagógico de la asignatura a su cargo y bajo la pasiva y distante supervisión y control 
del conductor.  En otras  palabras  el  practicante  asume  el  rol  de  docente  titular  de  la 
asignatura. 
e. Práctica docente administrativa 
Se experimenta  la  gestión del centro  educativo  y el aula en  cuanto a  manejo de  
documentes,  interpretación  de normas,  conocimiento de supervisión,   administración y 
conducción  del centro educativo  así como de sus oficinas y dependencias. 
f. Práctica en la comunidad 
Durante el cual el practicante toma contacto con la realidad local identificándose con 
los problemas de los padres de familia, pobladores y educandos, promoviendo proyectos 
destinados a mejorar su calidad de vida y el nivel de calidad de los servicios educativos. 
2.2.1.4 El currículo integral y las practicas pre profesionales 
Walter    Peñaloza en su   obra   "Currículum Integrar, tradicionalmente    se ha 
creído que el currículo   es el plan de estudios;   es decir,   el   paquete   de las asignaturas     
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que se hacen   necesarias   para otorgar    un   grado   o   título,     cuyo    propósito    es   
la    transmisión    de conocimientos   (intelectualismo). 
Sin   embargo,    el   currículo   integral    incluye    otros   componentes como:   
las actividades   no cognoscitivas   (el deporte y la recreación)    y la orientación      al    
educando    (tarea    principalmente     de   los   docentes    a dedicación    exclusiva). 
Respecto  a las  prácticas   pre-  profesionales,     esta  se sustenta   en que  la  transmisión  
de conocimientos   es insuficiente,     no solo  para formar un  buen  profesional    sino  
también  en otros  ámbitos.   Para alcanzar este propósito      se   requiere    que    el   
futuro    profesional,     al    lado   de   los conocimientos    se ejercite en el afrontamiento   
de situaciones    reales.   Es decir,   que al   lado de los conocimientos    debe   existir    un   
sistema    de prácticas   pre profesionales,    que lo haga comprender   paulatinamente   la 
realidad de la profesión. 
Conviene establecer  la   diferenciación   entre    prácticas     pre profesionales    
de las prácticas anexas a cada curso. Estas prácticas son la ejercitación    en problemas,    
experiencias   o temas de un   determinado curso.   Por ejemplo,    las prácticas de 
Geometría    Analítica   o de Química Inorgánica.    Dichas prácticas   pertenece a cada 
curso,   y por tanto forman parte del sector de las asignaturas. 
Las Prácticas   pre profesionales   constituyen   un   nuevo   sector del currículo.   
En cierto sentido,   son las contrapartidas    de la totalidad de las asignaturas   en la 
medida en que las prácticas   pre-profesionales,     sean la expresión    del   estudiante    




2.2.2 Calidad de la formación 
La calidad se concentra en las características de los productos obtenidos como 
resultado del proceso de formación profesional; cubre entonces el desempeño de los 
egresados de la formación en el mercado de trabajo. Para acercarse a una medición de 
dicho resultado se han utilizado diferentes metodologías; éstas se han desarrollado y 
evolucionado a partir de los años ochenta con el llamado boom de la calidad e incluyeron, 
por ejemplo, el análisis estadístico de indicadores como la evolución de los ingresos 
salariales, la movilidad laboral, etc. Más recientemente, las metodologías utilizadas para 
juzgar la calidad con base en los productos de la formación profesional se enfocan hacia 
la medición de la inserción de los egresados en el mercado, el concepto de los 
empleadores sobre su desempeño laboral y la pertinencia de la formación recibida. La 
evaluación de impacto de la formación es un buen ejemplo de utilización de información 
a efectos de medir la calidad bajo el enfoque centrado en el producto. (Zuñiga, 2003) 
En esta perspectiva, muchas instituciones de formación han definido 
explícitamente una política de calidad y en consecuencia practican una gestión estratégica 
de la calidad. Ello implica ubicar referentes internos y externos y aplicar decisiones que 
combinen ambos, para avanzar hacia el logro de objetivos.  
La implementación de un sistema de gestión de calidad conlleva la aplicación de 
varios principios básicos:  
- Una clara orientación al cliente: Comprender y satisfacer las necesidades de sus 
clientes  
- Mejora continua de lo que hace la institución: Calidad como una filosofía que 
jamás termina. 
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- Procesos definidos y consistentes: Se definen y se garantiza su cumplimiento. 
- Garantía de calidad de los procesos: La calidad de un producto deviene de los 
procesos precedentes. Del mismo modo la calidad de servicio de formación 
profesional refleja el control que se aplique en su proceso  
- Prevenir, en lugar de supervisar y corregir: Los costes de medidas preventivas son 
menores que los de una estrecha supervisión y corrección.  
Las organizaciones que han implementado la Gerencia de Calidad, han adoptado 
por lo general los siguientes principios: (9000, 1998) 
- Compromiso de la dirección  
- Trabajo en equipo  
- La calidad es tarea de todos  
- Decisiones basadas en hechos y en el conocimiento de datos objetivos  
- Solución sistemática de problemas. Los problemas son entendidos como “todo lo 
que puede mejorarse”. 
2.2.2.1. Una pedagogía y una metodología específicas para la Formación profesional 
de calidad 
 Estamos ante otro elemento indispensable para una formación profesional de 
calidad y enfocada hacia el empleo de los destinatarios, sobre todo, teniendo en cuenta las 
diferencias específicas de los esquemas de aprendizaje en la formación profesional.  
Los elementos metodológicos y pedagógicos favorecerán la identidad formativa y 
académica de las distintas acciones formativas de donde se deriva la necesidad de dar 
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respuestas eficaces a las expectativas de muchos destinatarios de la formación 
profesional. Teniendo en cuenta su procedencia social y académica, el incremento de la 
edad de los alumnos, la situación de muchos de ellos que estudian en un régimen de 
alternancia escuela-trabajo, etc. (Gayoso, 2004) 
Estos aspectos provocan, entre otras, diferentes consecuencias:  
- La necesidad y posibilidades de Orientación Escolar y Profesional de los jóvenes.  
- Una revisión de los contenidos de los Ciclos: ¿Sólo los específicamente 
tecnológicos? ¿Con la incorporación de otros comunes o instrumentales? 
¿Atendiendo a la formación en valores y a la ética del trabajo?  
- Atención a la secuenciación lógica de los Ciclos en sus diferentes módulos y con 
criterios de suficiente flexibilidad organizativa.  
- Cuidado y financiación de la formación continua del Profesorado con estancias de 
actualización en Empresas.  
- Implantación de una carrera profesional en la que sea posible un “paso natural” de 
Grado medio a Grado Superior y, después, a la Universidad como un proceso de 
crecimiento personal y profesional, propio de un sistema educativo integrado.  
- Fomento de la interdisciplinariedad y de una metodología de trabajo cooperativo, 
entre los departamentos, dentro de los centros y, fuera de ellos, con otras empresas 
por entidades con la formación profesional.  
Personalmente, en cuanto a la revisión de los contenidos curriculares es uno de los 
tremendos caballos de batalla en los que los docentes que impartimos en la formación 
profesional siempre manifestamos la necesidad de habilitar un proceso hábil, 
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consensuado y flexible que adecúe las capacidades profesionales en los Centros a las 
necesidades reales del mundo laboral. Una formación profesional de calidad pasa por 
responder de la manera más fiel posibles las demandas de profesionales del mercado 
laboral. 
 Hábil porque tiene que ofrecer resultados casi-inmediatos.  
 Consensuado porque tienen que participar todos los entes implicados: agentes 
sociales, docentes, administración Educativa, sector empresarial, etc. 
 Flexible porque debe adaptarse de la manera más fiel posible a las peculiaridades 
del entorno de cada centro educativo, de cada municipio, de cada comunidad, sin 
perder la unidad nacional incluso europea.  
Por otro lado, estoy completamente convencido de que, respecto a la formación 
del Profesorado, haciendo un símil con cualquier empresa de cualquier sector:  
 El Profesorado de la formación profesional debe recibir formación actualizada, de 
calidad y utilizando la tecnología que emplean las empresas del sector en las que 
en un futuro, van a trabajar los alumnos que estamos formando. Esa formación 
debe tender a que se realice en horario lectivo, como se lleva a cabo en las 
empresas, y de manera obligatoria mediante estancias en empresas con una 
adecuada duración. Así, no podemos pensar en formar a nuestros alumnos en 
“Implantación de sistemas de acceso a bases de datos a través de Internet” si el 
Profesorado que debe transmitir esta capacidad profesional no tiene un referente 
claro y ajustado a la realidad de cómo se lleva a cabo en las empresas del sector, 
por ejemplo. Lo podemos hacer pero ya no podremos hablar de calidad en la 
formación profesional.  
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 El Profesorado debe ser evaluado de alguna manera. ¿Qué empresa no arbitra 
algún mecanismo de evaluación a sus trabajadores? 
2.2.2.2.  Gestión de calidad en la formación profesional 
La preocupación por la calidad es tan antigua en la producción de bienes y 
servicios como en la actividad formativa. Asegurar la calidad en la formación ha sido una 
preocupación de vieja data en las instituciones de formación de América Latina y el 
Caribe. Hoy por hoy, el concepto de calidad ha evolucionado lo mismo que el papel y 
expectativas de las instituciones. (OIT) 
En una orientación hacia el trabajo decente, no se forma para aprobar un examen, 
sino para la vida. La calidad en la formación implica reconocer en los participantes las 
personas que son. De ahí que se insista en la incorporación de habilidades relacionadas 
con la comunicación, la participación, el trabajo en grupo, la negociación, el intercambio 
de ideas; todas ellas asociadas con un amplio marco de posibilidades de desempeño 
laboral y de efectiva participación social. 
Más que el simple aseguramiento del logro de ciertas metas de rendimiento 
académico, usualmente contrastadas mediante evaluaciones teórico-prácticas; el concepto 
de calidad en la formación se ha configurado en torno a la efectividad de esta para 
desarrollar en el participante reales capacidades aprovechables en su vida laboral y social. 
El «Informe Delors» de la UNESCO (1996), señaló los cuatro grandes pilares o 
aprendizajes: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir con los demás, y 
aprender a ser. La calidad así, se conforma en un concepto complejo, variado y holístico 
que las tradicionales pruebas de evaluación no pueden captar.  
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2.2.2.3. Concepto de calidad 
Calidad, es el valor que se atribuye a un proceso o a un producto educativo.  Ese 
valor compromete un juicio, en tanto se está afirmando algo comparativamente respecto 
de otro. 
Las demandas  para  mejorar la calidad  de  la educación en  la mayor parte de 
los países  del  mundo,   constituye  el  reto fundamental  de la política educativa en el  
presente siglo. 
El concepto de calidad descansa sobre tres factores coherentes entre sí (Villegas, 2017): 
a. Funcionalidad. Relación entre resultados educativos y fines de la educación y 
metas institucionales   y las   aspiraciones    y necesidades educativas de la 
comunidad y los individuos. 
b. Eficacia. Es la coherencia entre resultados, metas y objetivos, también   se   define   
como   la   consecución   de   los   objetivos educacionales, establecidos como 
valiosos y deseables.  
c. Modernidad. Proceso,  para poner a la  educación  a tono con las   exigencias  
presentes y las del   nuevo siglo,   cuyo último fin busca  el   desarrollo  más  fluido   
de  las   actividades  educativas, considerando  para ello  la modernización curricular,  
la capacitación de maestros,  dotación de libros y material educativo,  así  como la 
mejora de la infraestructura física de los mismos. 
La calidad pedagógica es el resultado de diseñar, construir, administrar,  dirigir,    
orientar y evaluar   el proceso de enseñanza   aprendizaje    garantizando     el   
cumplimiento    de   sus   objetivos y   la sostenibilidad estratégica del proceso.  Los 
agentes fundamentales   que gestionan     el    proceso   educativo   son    básicamente    
el    docente   y, subsidiariamente, los educandos. 
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El  concepto  de gestión  puede  alejarse  de  visiones   burocráticas  y 
administrativas,  adquiriendo un  significado  diferente en  la escuela.  Es cierto que  en 
ella se sigue  haciendo  énfasis en la administración  de los recursos,   del  talento  
humano,  de los  procesos,  de los procedimientos  y los  resultados,  entre otros;  pero 
también es cierto que emergen otros elementos  desde las prácticas docentes y directivas  
que permiten hablar de  una gestión  particular para las instituciones educativas:  la 
gestión pedagógica. 
La gestión pedagógica tiene su propio cuerpo de conocimientos y prácticas 
sociales históricamente construidas en función   de la misión específica de las 
instituciones de enseñanza en la sociedad.  En   ese sentido,   es posible  definirla como 
el  campo teórico  y praxiológico en función de la peculiar  naturaleza de la educación 
como práctica política  y cultural  comprometida  con  la  promoción  de  los  valores  
éticos  que orientan  el pleno ejercicio de la  ciudadanía en  la  sociedad democrática 
(Benno,   2002).   Esto evidencia  que  se  trata  de  una  acción  humana compleja,  por 
ello,  la  definición que se plantee de la gestión está siempre sustentada  en  una teoría,  
explícita o implícita,     de la misma   acción humana. 
Puede apreciarse entonces las distintas  maneras de concebir la gestión  
pedagógica   que,  como  su  etimología   la identifica,     siempre busca conducir al  niño  
o joven por la  senda de la educación, según sea el objeto del  cual  se ocupa y los 
procesos involucrados,  de  no  ser así traerían   consecuencias  negativas  dentro  de  
éstas,   como  que    el educador,   que  es  el   que  está  más  en   contacto  directo  con  
sus educandos  después de la familia,   posea poco grado de conocimiento   de las 
características  psicológicas  individuales  de los alumnos. 
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Se puede incluir a la comunidad como un factor de incidencia   en la calidad 
pedagógica en el aula.  La comunidad en  la  que se desarrolla la   escuela  constituye   
un  valioso recurso   educativo    que  puede  ser empleado   en el  desarrollo  de los  
programas escolares,  como vía para fomentar en los estudiantes el    cuidado    y   
protección    del    entorno comunitario,     así   como  fortalecer    sentimientos     de  
pertenencia   hacia  el lugar  de  origen.    Es  por  ello   que  la  escuela   debe  enfrentar   
el   reto  de estructurar    el   currículo   teniendo   en  cuenta   las   potencialidades      
que ofrece  el  contexto  local. 
La  comunidad    es   una   de   las   aristas   que   se   incluye   en   el diagnóstico     
integral   que   debe   realizar   la   escuela   enfrentando   en   la actualidad   la  
problemática    del   diagnóstico    de  problemas   y dificultades que   afectan   a  la   
vida   comunitaria,     reduciendo   a  un   segundo   plano, quedando   olvidado  en   
ocasiones,    la   determinación    de  potencialidades que   pueden     ser  usadas   en   el   
desarrollo   de  los   programas   escolares (Arana,   1998, p.  75). 
En  cuanto   a la relación escuela -comunidad se han  presentado insuficiencias 
que han incidido  en la no materialización  armónica de esta relación,  entre  las  que   se  
encuentran:   insuficiente   empleo  de  los recursos de la comunidad para vigorizar  el 
currículum de  los programas escolares,  limitada  participación  de  la escuela  en las 
actividades  de la comunidad, con el objetivo de mejorarla, etc. 
La complejidad del fenómeno radica en lograr introducir un cambio en el sistema 
de trabajo de la escuela, de modo que se haga realidad en la práctica escolar. En la 
enseñanza básica,  la gestión pedagógica adquiere  excepcional  importancia en  la  
rnatenalización     de estos  presupuestos,  al  convertirse  en  un  espacio  de  
explicación  de hechos y  fenómenos con excepcional valor  práctico,  sin  embargo los 
docentes por lo regular poseen poca preparación para el  desarrollo de los programas en  
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vínculo con la  comunidad de la escuela, argumentando la  excesiva carga de actividades 
para las que tienen que prepararse (Ball, 1989, 115). 
 
2.2.2.4 Características de la calidad 
El complejo de características que idealmente debe tener   la calidad de la formación 
profesional, está conformada por los siguientes elementos o rasgos: 
a. Consistencia. Esto   significa   que debe estar sólidamente   fundamentada en 
principios, categorías y leyes científicas de naturaleza administrativa, sociológica,   
pedagógica, psicológica, etc. 
b. Planificación. Todo el proceso de gestión educativa debe ser previsto y 
predeterminado, tanto en sus aspectos materiales, humanos, financieros y técnicos. 
c. Pro actividad. Se  interpreta   como  la   necesidad    que  la  gestión  pedagógica 
presente  un sistema  de  iniciativas  sustentadas en  las tendencias  de desarrollo  y  
predicciones   evolutivas   del  escenario  educativo  en  que desenvuelve  el proceso 
de gestión. 
d. Participativo. Se   refiere al   contenido   social   que   debe   tener la   gestión 
pedagógica desde la planificación,   toma de decisiones,   implementación, ejecución 
y evaluación de la gestión pedagógica. 
e. Sistemático. Consiste en que todos los componentes de la gestión pedagógica deben 
constituir un complejo unitario compatible e integrado. 
f. Transformador. Se refiere al hecho según el cual   toda la dinámica de la gestión 
debe orientarse al cambio superador o de calidad de los procesos de desarrollo 
educativo de los alumnos. 
La calidad pedagógica, en tanto que proyecto innovador,   debe atender distintos planos 
de análisis: 
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 La estructura económica   social existente:   la composición   social, las estructuras 
y la distribución de poder; los modelos de organización social; los valores culturales 
y los cambios, transformaciones y modificaciones de la estructura económico- 
social en general. 
 Las   características   particulares   de  la   dimensión   institucional correspondiente 
a una  determinada   formación social:  el  origen y las  características del  proceso 
de institucionalización  social; los ámbitos  de la  vida  social  sujetos    a     
procesos    de institucionalización, en   especial el   educativo; la estructura 
institucional  predominante;   los procesos  de legitimación institucional;    los  
preceptos normativos formales y la diversidad de pautas de acción social 
institucionalmente  reconocidas. 
 Los modelos de organización existentes:   el  modelo hegemónico; otros    modelos   
existentes; los  sistemas  de organización institucional y los  preceptos normativos  
que los  sustentan; las funciones,  los papeles y los roles;  los  sistemas de relación 
social predominantes;   los valores  culturales  subyacentes:   los mecanismos  de 
interacción  social y los  objetos  de intercambio. 
Asociado a la calidad pedagógica, se debe reconocer lo siguiente: 
- Organizar    la acción educativa   para que se desarrollen   las competencias que 
integren   habilidades,   conceptos, actitudes y destrezas. 
- Conocer y aplicar procedimientos de diversificación y adecuación curricular del 
centro educativo. 
- Tener capacidad de identificar y organizar la evaluación de los elementos técnicos 
del proceso de aprendizaje, innovación, textos y materiales educativos. 
- Manejar adecuadamente las técnicas y procedimientos de supervisión y evaluación 
educativa. 
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- Conocer y aplicar   técnicas y procedimientos que fomenten la motivación y 
actualización   docente. 
2.2.2.5. Cultura general 
Recuperado de http://izamorar.com/por-que-es-importante-la-cultura-general/ 
Como sabemos la cultura se refiere a aquellos saberes, costumbres, creencias y 
conductas que pertenecen a un grupo social determinado, aquí también se incluye a los 
medios materiales y la tecnología que actualmente usa cada miembro de una comunidad 
para comunicarse entre sí y resolver las necesidades que se presentan día a día.  
Entonces la cultura general se refiere a todos aquellos conocimientos que tiene 
cada persona sobre los puntos antes mencionados. Tomando en cuenta esto, actualmente 
el término “cultura general”, no tiene un gran impacto en la sociedad, es decir no se 
aprecia tanto, como se hacía hace mucho tiempo atrás. Antes la cultura general era 
fomentada y transmitida de persona a persona, así mismo cada día las personas tenían la 
curiosidad de aprender y deseaban saber más. Podríamos decir que se había convertido 
en una práctica que alimentaba el conocimiento de cada persona y lo hacía sentirse bien 
consigo misma. 
En estos tiempos la mentalidad y actitudes de la mayoría de ciudadanos han 
cambiado mucho. Si bien es cierto aún existen las personas que aman la cultura general 
y por tanto saben más que otras personas, desde su forma de expresarse hasta el 
conocimiento. Y a mi parecer esta es una actitud que todas las personas deberían tener y 
mantener a lo largo del tiempo. 
También cabe mencionar que la cultura general se está perdiendo, ya que 
actualmente las personas piensan en especializarse, y mayormente siempre se centran en 
temas correspondientes a su rama o especialización, lo cual es muy respetable que 
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quiera especializarse en sus campos, pero se está dejando de lado muchas alternativas, 
como el de descubrir lo maravilloso que hay en el mundo. El sobre-especialización 
muchas veces no permite alcanzar otros conocimientos en la vida. Considero de gran 
importancia la cultura general puesto que permite a cada persona tener el conocimiento 
necesario de cada cosa en el mundo que nos rodea, tampoco se desea que seas un 
sabelotodo, pero conocer de todo un poco no está de más. 
Es por ello que se necesita alimentar nuestra vida de cultura general, y ¿Cómo se 
puede lograr?, una forma es dedicándonos a la lectura de obras literarias diferentes, 
participar en eventos culturales, conocer nuestro país y su historia, para así ser 
profesionales completos, caso contrario seremos profesionales que cada día se privan del 
maravilloso mundo de cultura general.  
2.2.2.6. Formación pedagógica 
Recuperado de (http://web.fceia.unr.edu.ar/es/profesorado-de-
matem%C3%A1tica/67-grado/profesorado-de-matematica/192-campo-de-formacion-
pedagogica.html) El objetivo del Campo de Formación General Pedagógica es lograr 
que el alumno adquiera los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para el 
ejercicio de la práctica docente. En particular, brindar una formación básica en los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, integrando conocimientos de distintas fuentes 
disciplinares para lograr: 
- Comprensión de la realidad educativa global y de los contextos específicos de 
actuación profesional. 
- Desempeño profesional del rol docente como alternativa de intervención 
pedagógica mediante el diseño, la puesta en práctica, la evaluación y la 
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reelaboración de estrategias para la formación de competencias, a través del 
dominio de contenidos, en sujetos específicos en contextos determinados 
- Actitud crítica ante los problemas sociales y grupales que inciden en los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje 
- Incorporación de actitudes favorables al perfeccionamiento permanente como 
exigencia para el desempeño del rol docente. 
- Capacidad para la elaboración, análisis y evaluación de proyectos curriculares 
institucionales y de sus procesos de implementación 
2.2.2.7. El concepto de formación pedagógica: tradición y modernidad 
Recuperado de (Molina) en El problema a tratar se halla articulado por dos 
variantes fundamentales: La formación pedagógica y la formación en Ciencia Social. 
Ellas constituyen una unidad en el sentido de las prácticas teórico-metodológico del 
quehacer del Licenciado en Ciencias Sociales. Tanto en el proceso formativo profesional 
como en el ejercicio profesional, el tipo, el carácter, la estructura y la consistencia de la 
formación de que es objeto quien se forma en las Ciencias Sociales como educador, se 
verá reflejado o transformado en su acontecer cotidiano, incidiendo en su desempeño 
docente. 
La formación pedagógica-social que adquiere, desarrolla y vivencia 
cotidianamente el educador en general, el profesional de las Ciencias Sociales en 
particular, es producto de la confluencia de múltiples acciones y factores curriculares 
intra y extracurriculares y que se vehiculiza en los modelos y prácticas pedagógicas que 
circulan, observan, interiorizan o imitan en los espacios del acontecer académico de la 
escuela. El modelo pedagógico se concibe como "Un constructor teórico y de 
interacción en un contexto específico que alienta una perspectiva futura de formación y 
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que se construye para concretar propósitos e intencionalidad referidas a un proyecto de 
sociedad, de cultura y de educación (Ministerio de Educacion Nacional, 1996). Se 
entiende por modelo pedagógico la relación flexible, dinámica, dialéctica entre 
contenidos, fines, maestros, alumnos y métodos. El modelo pedagógico está 
fundamentado epistemológicamente, cuando se pregunte por la concepción de 
conocimientos, los criterios de verdad, los de conocimiento, como conocer el maestro y 
el alumno. También en los modelos hay fundamento: ético, pedagógico, político" 
(Op.cit. Idea orientadora Nro.21). 
El problema en torno a la formación de maestros, viene siendo objeto de estudio 
en pre- congresos y congresos en Colombia, desde el año de 1995. La temática tratada 
en los pre-congresos se refiere a: relación entre los aspectos pedagógicos y plan de 
estudios entre los niveles de formación de educadores. Visión de futuro, la didáctica y el 
curriculum, una propuesta de articulación. La formación de formadores de educadores 
docentes universitarios, estado actual y proyecciones de los modelos pedagógicos y 
construcción de un modelo pedagógico para la formación de educadores en Colombia. 
(Temáticas tratados en los pre-congresos sobre Formación de Educadores. 1996). Sobre 
el gran tema de la formación se ha referido Elba Martínez de Dueri, Luis Angel Parra 
Garcés, Jesús Alberto Echeverri, Hernán Escobar (Elba) 
En los pre-congresos como ideas orientadoras de la formación de un educador se 
recomiendan los siguientes aspectos: El educador debe saber lo que enseña, el educador 
debe saber a quién enseña, el educador debe saber para qué enseña, el educador debe 
saber por qué enseña (vocación), el educador debe saber producir conocimiento 
pedagógico, el educador debe estar siempre actualizado en lo que sucede en pedagogía y 
debe ser competente en el manejo de los diversos medios modernos de comunicación e 
información. (Op.Cit. Idea orientadora. Nro.9) 
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Se sugirieron cuatro categorías básicas para considerar la formación de 
educadores: competencias desde lo pedagógico, características desde lo personal, 
exigencias desde los saberes y competencias específicas. (Op.Cit. Idea orientadora. Nro. 
82) 
Desde la fundamentación y formación pedagógica se reclama una sólida 
fundamentación epistemológica de la pedagogía como ciencia, una pedagogía 
semiotizada y mediadora cultural, ser investigador de la práctica pedagógica, ser 
generador de prácticas emancipatorias y complejizador de situaciones. (Op.Cit. Idea 
orientadora. Nro. 82 Numeral 1) 
En el ámbito de ser persona, el maestro requiere sensibilidad, ética, 
trascendentalidad e identidad. (Op. Cit.Numeral 2) 
Desde los saberes, el maestro requiere: El saber pedagógico, cultural e 
interdisciplinario, el saber investigar y reflexionar, saber de su contexto histórico, socio-
histórico, político, saber integrar y proyectarse. (Op.Cit. Idea orientadora. Nro. 82. 
Numeral 3) 
La UNESCO en la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el siglo 
XXI: Visión y Acción, subrayan "Que los sistemas de educación superior deberían 
aumentar su capacidad para vivir en medio de la incertidumbre, para transformarse y 
provocar el cambio... y colocar a los estudiantes en el primer plano de sus 
preocupaciones en la perspectiva de una educación a lo largo de toda la vida a fin de que 
se puedan integrar plenamente en la sociedad mundial del conocimiento del siglo que 
viene". (UNESCO, 1998) 
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El concepto de formación, se presenta como principio unificador y se asume 
como proceso de humanización, misión y eje teórico de la pedagogía. Rafael Flórez, 
expresa: 
"El concepto de formación, desarrollado inicialmente en la ilustración, no es hoy día 
operacionalizable ni sustituible por habilidades y destrezas particulares ni por objetivos 
específicos de instrucción. Más bien los conocimientos, aprendizajes y habilidades son 
apenas medios para formarse como ser espiritual. La formación es lo que queda, es el fin 
perdurable; a diferencia de los demás seres de la naturaleza, "el hombre no es lo que 
debe ser", como dedica Hegel, y por eso la condición de la existencia humana temporal 
es formarse, integrarse, convertirse en un ser espiritual capaz de romper con lo 
inmediato y lo particular, y ascender a la universalidad a través del trabajo y de la 
reflexión filosófica, partiendo de las propias raíces". (Rafael, 1974 ) 
El concepto de formación como principio general de unificación de la pedagogía, 
satisface según Rafael Flórez, tres condiciones: 
Ese principio general de unificación lo constituye para la pedagogía el concepto de 
formación, como lo acabamos de mostrar, porque satisface al menos tres condiciones: 
1. La condición antropológica, en cuanto describe la enseñanza como proceso de 
humanización en sus dimensiones principales, a la luz de las ciencias humanas 
contemporáneas, como intelección directriz para toda posible acción educadora. Para 
tener éxito en la dimensión transformadora del hombre hay que partir del 
reconocimiento de sus verdaderas posibilidades. 
2. La condición teleológica, que confiere sentido a toda reflexión sobre el hombre y 
sobre todo es esencial para la pedagogía puesto que su misión, su razón de ser es 
precisamente la razón como finalidad, como proyecto siempre presente y tensión 
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esencial de cada acción educativa. La pedagogía no se propone solo entender un 
grupo particular de fenómenos, como cualquier otra ciencia, sino que su propósito es 
mas totalizante, es el despliegue general de la razón misma de cada persona en todas 
sus posibilidades. En esto consiste la esencia de la existencia humana, en el 
despliegue del comprender, como diría Heidegger. Esta es la tarea y la meta para la 
pedagogía, facilitar que los jóvenes accedan a niveles superiores de sí mismos. 
3. La condición metodológica, derivable directamente del principio fundador de la 
formación, no para generar more geométrico desde su generalidad todo el 
conocimiento pedagógicos particulares habidos y por haber, sino más bien como 
matriz cuya fecundidad radica en esa virtud cuestionadora, que mantiene erguida la 
pregunta hermenéutica de sí y cómo los enunciados y acciones pedagógicos 
particulares están abiertos, orientados y definidos por esa perspectiva del desarrollo 
de la racionalidad, ya sea iluminando esta finalidad a nivel investigativo conceptual 
en cada proyecto, o facilitando estrategias efectivas de racionalidad para los 
procesos reales de enseñanza". (RAFAEL, 1974 ) 
2.2.2.8. Formación administrativa 
(http://www.buenastareas.com/ensayos/Sistemas-De-Formaci%C3%B3n-Administrativa-
Contempor%C3%A1neos/2059016.html, 2011) El Sistemas De Formación Administrativa 
Contemporáneos 
En el mundo en que vivimos hoy en día exige de quienes manejan la organizaciones los 
conocimientos o el uso de tecnología, pero sobre todo el manejo eficaz de información 
que le permiten una correcta toma debdecisiones, para asegurar la permanencia de las 
empresas a largo plazo. 
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La contabilidad es uno de los principales sistemas de información que reflejan 
resultados de decisiones de los administradores, así como un excelente medio de 
informacion para producir el futuro de las empresas. 
La información es una herramienta de competencia que marca la diferencia a la 
hora de realizar acciones que impactaran en la salud financiera de la organización. 
La administración empieza con la planeación del sistema de la empresa. Y 
el desempeño eficiente de las actividades de la empresa depende de ella. Planear es 
decidir de antemano lo que debe hacerse, cómo ha de hacerse, cuándo se hará y quién lo 
hará. 
La planeación tiende un puente entre el punto de donde nos encontramos y dónde 
queremos estar en el futuro. 
Todos los que trabajan efectúan alguna clase de planeación, pero la planeación 
gerencial es bien definida. Los gerentes planean la distribución de todos los recursos y el 
trabajo de las organizaciones; los no gerentes no planean la distribución de los recursos 
humanos, sino tan solo sus propias actividades. 
2.2.2.9. Proyección social 
(Julian Perez Porto, 2015) Primero debemos recordar que proyección es una 
noción con diferentes acepciones: puede tratarse del impulso de algo, de una 
planificación o de la acción que se lleva a cabo para que la figura de un objeto sea visible 
sobre la figura de otro. Social, por su parte, es un adjetivo que se refiere a la sociedad (la 
comunidad de seres humanos que interactúan entre sí y tienen una cultura en común). 
La idea de proyección social, por lo tanto, hace mención a aquellos servicios y 
actividades que se llevan a cabo para lograr una mejora en la vida de la gente. El uso más 
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habitual de la noción se vincula a la educación que se presta para que las personas tengan 
las herramientas necesarias para progresar socialmente y para que los conocimientos 
impartidos sean útiles para la comunidad. 
Puede entenderse, en este sentido, que la proyección social forma parte de 
la responsabilidad que tiene una institución educativa con su entorno. Los responsables 
educativos deben comprender y juzgar el impacto que los conocimientos que transmiten 
tienen sobre la sociedad. 
Suele asociarse la proyección social a la responsabilidad social de una casa de 
estudios. Las escuelas y las universidades deben manejarse con criterios transparentes y 
claros ya que su accionar repercute de manera directa en la configuración de la realidad. 
Para un centro educativo, la proyección social representa la oportunidad de crecer junto a 
sus estudiantes a través del desarrollo de programas, liderados por estos últimos, que 
ayuden a la comunidad, que beneficien a muchas familias que no encuentran ayuda por 
otros medios y puedan acceder de este modo a una mejor calidad de vida. Gracias al 
compromiso de muchas universidades, se da inicio a emprendimientos que abren las 
puertas al crecimiento de la sociedad, brindándole acceso a tecnologías y recursos poco 
comunes. 
Julian Perez Porto, (2015) Entre los objetivos de la proyección social se encuentran los 
siguientes: 
- Promover el respeto por el ser humano y las demás especies, con un especial 
enfoque en el desarrollo y la evolución de su accionar en los diferentes planos que 
componen su vida, desde la filosofía hasta la política. Es importante resaltar que el 
respeto es la base de todo esfuerzo dirigido al crecimiento de la sociedad, ya que 
está ligado a la compasión y la empatía; 
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- Trabajar en la formación de individuos que destaquen por sus cualidades 
humanísticas, por su sentido de la responsabilidad y su fuerza para emprender 
proyectos basados en la ética que busquen solucionar las problemáticas más 
preocupantes de su comunidad, aprovechando las herramientas que surgen de la 
labor de investigación científica; 
- fomentar la educación entendiendo al ser humano como una perfecta combinación 
de ser social, físico, espiritual y emocional. La proyección social no es un negocio, 
sino que surge de la aceptación de nuestra naturaleza y por esa razón implica la 
comprensión de todos los planos que nos componen para aprovechar nuestras 
capacidades a la hora de ponernos al servicio de nuestro entorno; 
- Conocer las dinámicas sociales reales y vigentes, los estilos de vida que conviven 
en la comunidad, sus necesidades e inquietudes, las diferentes culturas que la 
sostienen, las iniciativas que emprenden por su cuenta. Para lograr un cambio es 
fundamental acercarse a la sociedad, preguntarle qué necesita, cuáles son sus 
prioridades y sus expectativas, pero también conocer sus fortalezas para hacerla 
partícipe del proceso y pueda mantener el bienestar que alcance al final del proceso. 
2.2.2.10. Formación en investigación 
La formación investigativa y la investigación formativa, asunto pedagógico.  
(Gomez, 2008)El tema de la denominada investigación formativa en la educación 
superior es un tema-problema pedagógico. Aborda, en efecto, el problema de la relación 
docencia-investigación o el papel que puede cumplir la investigación en el aprendizaje de 
la misma investigación. La investigación formativa tiene que ver con la formación para la 
investigación. Hablar de investigación formativa es hablar de formación investigativa o 
del uso de la investigación para formar para investigar, pero en la investigación o a través 
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de la investigación, con miras a aprender a investigar investigando, aunque esta actividad 
no conduzca necesariamente a descubrimiento de conocimiento nuevo y universal. Toda 
investigación formativa es formación en investigación, pero no toda formación en 
investigación es investigación formativa. El propósito de ésta última es más pedagógico 
que productivo de conocimiento nuevo.  
Al hablar de formación investigativa e investigación formativa no se está 
haciendo un juego de palabras, sino de dos conceptos que comparten semejanzas, pero 
también ostentan diferencias. No se plantea el dilema de escoger entre los dos términos y 
su contenido conceptual; más bien se busca auscultar el sentido de uno y otro. 
Investigación formativa es formar en investigación y para la investigación, desde 
actividades investigativas que incorporan la lógica de la investigación y aplican métodos 
de investigación, pero que no implican necesariamente el desarrollo de proyectos de 
investigación completos ni el hallazgo de conocimiento nuevo y universal.  
Formación investigativa es formar para la investigación desde actividades 
investigativas y desde otras actividades no propiamente investigativas, como cursos de 
investigación, lectura y discusión de informes de investigación, etc. 
Ambas actividades tienen como objetivo formar para la investigación, aunque no 
en ambas se adelanta la formación a través de investigación.  
La investigación formativa implica siempre actividad investigativa que pretende 
formar para la investigación desde propuestas y acciones investigativas; la formación 
investigativa, en cambio, no implica siempre actividad investigativa ya que puede 
impartirse la formación a través de otras actividades docentes, así a la larga la mejor 
formación se logre a través de investigación, esto es, de la participación en el desarrollo 
de proyectos investigativos.  
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La formación para la investigación se lleva a cabo a través del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, el cual puede ambientarse desde los métodos expositivos, menos 
propensos al descubrimiento y construcción de conocimiento o a través de la estrategia de 
aprendizaje por descubrimiento y construcción, más proclive a la búsqueda autónoma del 
conocimiento. Situémonos en esta última estrategia, la estrategia de aprendizaje por 
descubrimiento y construcción que hunde sus raíces en el Seminario Investigativo 
Alemán, en Decroly, en Claparede y en Dewey, todos los cuales promueven la práctica 
investigativa en la enseñanza a manera de recreación del conocimiento, ésto es, de 
investigación formativa. Esta estrategia promueve la búsqueda, construcción y 
organización del conocimiento por parte del estudiante; pero ello implica, a su vez, una 
actualización permanente del profesor y una reflexión constante sobre su práctica 
pedagógica, deconstruyéndola, criticándola, ensayando alternativas y validándolas para 
mejorar esta práctica y propiciar así un mejor aprendizaje en sus alumnos. En el 
aprendizaje por descubrimiento, o mejor por redescubrimiento como Bruner lo llamó en 
un replanteamiento de su primera posición, el estudiante adquiere un conocimiento 
subjetivamente nuevo, porque ya existe con cierto grado de validación. Y el profesor 
adquiere también, en la actualización de sus conocimientos y en la renovación de su 
práctica, conocimientos subjetivamente nuevos, conocimiento local dirigido a mejorar los 
cursos y los programas académicos. 
¿Cómo mejora la investigación formativa la calidad de la educación superior? 
Enseñando a investigar a docentes y estudiantes; desarrollando habilidades cognoscitivas 
como la analítica, el pensamiento productivo y la solución de problemas; familiarizando a 
los estudiantes con las etapas de la investigación y los problemas que éstas plantean; y 
construyendo en los docentes la cultura de la evaluación permanente de su práctica a 
través de procesos investigativos. 
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2.3 Definición de términos básicos  
Acreditación. Es ante-todo, un reconocimiento como resultado de una evaluación 
realizada, aplicando principios, criterios, parámetros, metodologías e instrumentos 
verificablemente objetivos, y por ende, externos en la entidad evaluada.  Es llevada 
a cabo por un agente debidamente reconocido nacional e internacionalmente. 
Calidad de la educación. Una   educación   de calidad     es aquella   que     logra   que     
los    alumnos   aprendan    lo que   ha sido     propuestos,     es decir,    el   logro   
del   objetivo.    Otra  dimensión     que complementa  la  anterior  es su 
"relevancia"     en  términos   individuales y sociales,     esto   es,    educación     
de   calidad     cuyos   contenidos responden  a lo  que  el  individuo  necesita  para  
desarrollarse   como persona en forma  integral. 
Calidad de la formación. Es el sistema de cualidades inherentes a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que deben responder a atributos de carácter cognitivo, 
procedimental y actitudinal debidamente estandarizados para cada realidad 
educativa y que involucran aspectos tales como el curricular, desempeño docente, 
motivacional, etc. 
Calidad. La organización Internacional  de Estándares,  define la calidad   como  "la  
totalidad  de  partes  y   características   de  un producto o servicio que incluyen  en 
su habilidad  la de satisfacer necesidades   declaradas o implícitas" 
Currículo. Conjunto      de     experiencias        de     aprendizaje sistemáticas      y   
lógicamente      planificadas      que    deben    vivir     los educandos    
posibilitando    su formación. 
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Evaluación curricular. Proceso   de previsión,     obtención, análisis,    interpretación   
y valoración   de la información   recogida del hecho   educativo,    de la actuación   
de los agentes educativos    con la finalidad      de    optimizar       resultados      e    
introducir      los    cambios necesarios. 
Formación docente. Es  el  proceso  de formación   que  busca desarrollar  en el  futuro  
docente  y/o  profesional   su  potencial  como agente  de cambio  social,   
desarrollar   al  máximo  su  competencia   y actuación   profesional   como  
recurso  vital  para  el  logro  eficiente    y eficaz de los objetivos  educativos  en su 
realidad. 
Perfil profesional. Son      los     rasgos    que    tipifican    al profesional     que   el   país    
requiere     en   un     determinado    campo ocupacional.   Es el   conjunto de 
logros   o características    deseables que deben tener los educandos al salir de un 
nivel educativo. 
Plan de estudios. Comprende un   conjunto de asignaturas debidamente graduadas y 
secuenciadas que se impartirá progresivamente a los futuros profesionales. 
Práctica pre profesional.  Es el   ejercicio   de la profesión durante el tiempo de los 
estudios,   por una persona que va a ser profesional y que todavía no lo es.  Por lo 
mismo, estas prácticas pre -profesionales deben ser secuenciales   a lo largo del 
proceso de formación y se dan mediante acciones que pueden ser puramente 














Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG. El grado de relación que existe entre la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación de los estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria de 
Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público Juli, de la Región Puno es altamente significativo. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
HE1 El grado de relación que existe entre la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación en cultura general de los estudiantes de la carrera profesional de 
Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Juli, de la Región Puno, es moderadamente 
significativo. 
HE2 El grado de relación que existe entre la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación pedagógica de los estudiantes de la carrera profesional de Educación 
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Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Juli de la Región Puno, es altamente significativo. 
HE3 El grado de relación que existe entre la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación administrativa de los estudiantes de la carrera profesional de Educación 
Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Juli de la Región Puno, es altamente significativo. 
HE4 El grado de relación que existe entre la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación administrativa den proyección social de  los estudiantes de la carrera 
profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico Público  Juli de la Región Puno, es altamente 
significativo. 
HE5 El grado de relación que existe entre la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación en investigación de los estudiantes de la carrera profesional de Educación 
Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público  Juli de la Región Puno, es moderadamente significativo. 
3.2. Variables 
V1: Práctica pre profesional 
V2: Calidad de la formación de los estudiantes.  
V3: Caracterización de las unidades maestrales: sexo, grupos de edad, idioma 





De la V1. 
 Practicas pre-profesionales: Son elementos a través de las cuales,  el estudiante  se 
acerca al  trabajo real  de una profesión;  se ubica  a lo  largo  que perdura la carrera 
que es a decir  del  Dr.  Peñaloza "La  gran diferencia   se inicia desde  la  
observación  in situ,    pasando paulatinamente    por   responsabilidades     mayores   
en    contextos   y ambientes reales y concretos hasta un hacer profesional ... " 
Tabla 2 
Dimensiones e indicadores  
 













1.1. Conoce las técnicas educativas de observación. 
1.2. Ejecuta los procesos de observación del hecho 
pedagógico. 
1.3. Planifica todas las acciones pedagógicas previas al 
desarrollo de las sesiones de interaprendizaje 
1.4. Recibe el seguimiento, evaluación y control a cargo del 
docente de la práctica pre profesional. 
Ítems: 
I = 4 
II = 4 
III = 3 
IV = 3 
V = 3 






3 muy bueno 
2 bueno 













2.1. Realiza las fases del planeamiento de manera 
alternativa. En las prácticas discontinuas. 
2.2. Ejecuta esporádicas exposiciones en el aula sobre 
algunos temas específicos de la práctica pre profesional. 
2.3. Recibe supervisión permanente y control del docente 
formador de la práctica pre profesional. 
2.4. Participa en reuniones de observaciones critico – 





3.1. Realiza las fases de planeamiento y de introducción 








3.2. Recibe supervisión y monitoreo en el aula y la 
evaluación por parte del docente de práctica pre 
profesional 










4.1. Asume la responsabilidad plena sobre todo en los 
procesos de enseñanza – aprendizaje. 
4.2. Recibe pasiva y distante supervisión, control y 
monitoreo del docente de aula de la institución de 
prácticas. 
4.3. Asume el rol de docente titular en la institución donde 









5.1. Conoce la documentación técnico pedagógico y 
administrativa de una institución educativa de EBR. 
5.2. Participa en la elaboración y manejo de la 
documentación técnico pedagógico y administrativo de 
una Institución educativa de EBR. 









6.1. Realiza acciones educativas con los padres de familia de 
la institución educativa de prácticas pre profesionales. 
6.2. Coordina acciones educativas con las autoridades 
comunales de una institución educativa de EBR. 
6.3. Desarrolla acciones educativas con personal docente de 
una institución educativa de EBR. 
6.4. Ejecuta acciones educativas con población en general de 






V2: Calidad de la formación de los estudiantes. 
El conjunto de características, atributos, cualidades y propiedades de los bienes 
productos y bienes servicios, que le confieren la capacidad de satisfacer plenamente 
las necesidades, requerimientos y exigencias de los clientes, sean estos consumidores 
de un producto o usuarios de un servicio. 
3.3 Operacionalizacion de las variables  
Tabla 3 














1.1. Te auto educas como parte de cultura general 
respecto a lo técnico pedagógico. 
1.2. Te auto educas como parte de cultura general en 
el aspecto social. 
1.3. Te auto educas como parte de cultura general en 
el aspecto cultural. 
 
Ítems: 
I = 3 
II = 6 
III = 3 
IV = 3 






3 muy bueno 
2 bueno 











Formación en el 
aspecto 
pedagógico  
2.1. Conoce y aplica los conocimientos pedagógicos 
en las sesiones de interaprendizaje. 
2.2. Conoce y aplica las estrategias metodológicas 
pedagógicas en las sesiones de interaprendizaje. 
2.3. Realiza la transferencia de la pedagogía con 
competitividad. 
2.4. Conoce la organización de programación 
curricular. 
2.5. Supervisión y evaluación del currículo de la EBR. 









Formación en el 
aspecto 
administrativo  
3.1. Recibe asesoramiento en gestión administrativa, 
técnico pedagógica. 
3.2. Recibe asesoramiento en aplicación de 
procedimientos administrativos y normativos. 













4.1. Realiza asesoramiento profesional a comunidades 
educativas. 
4.2. Realiza organización y promoción de programas 
de reforzamiento académico. 
4.3. Planifica y ejecuta proyectos de fortalecimiento 








4.1. Conoce la formulación de proyectos de 
investigación. 
4.2. Conoce y maneja los instrumentos de recojo de 
datos. 
4.3. Sabe cómo preparar un informe de investigación. 
4.4. Relación de las prácticas pre profesionales  con el 
proyecto de investigación. 
 
 
V3: Estas con las caracterizaciones de las unidades muestrales: 
 
Tabla 4 
Dimensiones e indicadores  







de las unidades 
muestrales 
 Sexo 
 Grupo de edad 
 Idioma materno 
 Lugar de procedencia 






















4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de la investigación será cuantitativo.  
Hernández, et al (2010: 234) señala que el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de 
procesos, ósea es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 
“brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir 
alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 
objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o 
una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 
desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 
contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 
estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de 
datos para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; 
la cual se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 
comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 
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investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 
enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse 
en el “mundo real”. Hernández, et al (2010: 185). 
4.2 Tipo de investigación 
La presente investigación en forma genérica se hizo uso del método científico y en lo 
básico puede ser tipificada como No experimental Sustantiva: Descriptiva – Explicativa.  
Es descriptiva (estudio.org/investigacion/investigacion22.htm), por cuanto  tiene la 
capacidad de seleccionar las características  fundamentales del objeto de estudio y su 
descripción detallada   categorías o clases de dicho objeto y es explicativa en la medida 
que analiza las causas y efectos de la relación e influencia  entre variables  Bernal 
(2000:10) 
En forma genérica se hace uso del método científico y en lo básico del descriptivo – 
correlacional: 
 Es descriptivo porque busca especificar las características y la mecánica de ejecución 
Prácticas pre profesionales en EIB. 
 Es correlacional porque se propone establecer el grado de relación entre las variables 
prácticas pre profesionales y calidad de la formación inicial docente.  
4.3 Diseño de la investigación 
El diseño estuvo considerado dentro del diseño Descriptivo correlacional, por cuanto este 
tipo de estudio está interesado en la determinación del grado de relación existente entre 
dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación 
existente entre fenómenos o eventos observados, según explica Castro (1999). El siguiente 









“M” es la muestra, donde se realizara el estudio, es decir los estudiantes del II, IV, V, VI, 
VIII semestre de la Carrera Profesional de Educación Primaria EIB del Instituto Superior 
Pedagógico Publico  Juli, los subíndices “X, Y”, en cada “O” nos indican las 
observaciones obtenidas en cada una de las variables: Las Practicas pre profesionales y la 
calidad de la formación inicial docente de los estudiantes de la Carrera Profesional de 
Educación Primaria EIB del IESPP Juli  y finalmente “r” hace  mención a la posible 
relación existente entre variables estudiadas. 
4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población.  
La población está conformado por 110  estudiantes del  II, IV, V, VI y VIII semestre de la 
Carrera Profesional de Educación Primaria EIB del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Publico Juli de  la región Puno. 




Carrera profesional  
Total de estudiantes  
Semestres  
H M Total 
1 Educación Primaria EIB 15 15 30 II 
2 Educación Primaria EIB 14 10 24 IV 
3 Educación Primaria EIB 02 06 08 V 
4 Educación Primaria EIB 05 17 22 VI 
5 Educación Primaria EIB 07 19 26 VIII 
Totales 43 67 110  




En la presente investigación trabajaremos con los estudiantes de la Carrera Profesional de 
Educación Primaria EIB que se describe en la tabla N° 06, del II al VIII semestre del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juli.  
Para la determinación del número de las unidades de análisis se tomó el tamaño de muestra 
estratificado por asignación proporcional. 
 
Muestra de estudio 
Características de la muestra   Valor 
Nivel de confianza 1-α 0,95 
Distribución normal inversa 
(nivel de confianza) 
z  = z (1-α/2) 1,96 
Tamaño de la población N 110 
Proporción de la población que 
presenta la característica 
p 0,5 
Proporción de la población que 
no presenta la característica 
q 0,5 
Error de estimación d 0,055 
 
=0,74 
Como el factor de corrección para poblaciones finitas es mayor que 0.10, entonces 
se ha corregido el tamaño de muestra utilizando la siguiente formula: 
 
La muestra adecuada para el estudio es de 47 estudiantes de la Carrera Profesional 




Al efecto se aplicará en el muestreo aleatorio estratificado. En consecuencia la 
muestra queda conformada de la siguiente manera: 
 
Tabla 6.  Selección de muestra de estudio por semestre 
N° Carrera Profesional Total de 
estudiantes 
Semestres 
1 Educación Primaria EIB 13 II 
2 Educación Primaria EIB 10 IV 
3 Educación Primaria EIB 4 V 
4 Educación Primaria EIB 9 VI 
5 Educación Primaria EIB 11 VIII 
Totales 47  
 
4.5 Técnica e instrumentos de datos  
Se elaboró el instrumento previa operacionalización en dimensiones y 
subdimensiones e indicadores de las variables, según la matriz de consistencia, los 
indicadores debidamente relacionados de ambas variables, para validarlo se realizó una 
prueba piloto y evitar algún sesgo, también se consultó a expertos en la gestión, así 
quedó validado el instrumento que se aplicó para levantar datos. La encuesta se hizo 
con la escala de Likert del uno al cinco. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos  
Encuesta: La encuesta consta de veinte ítems, incluye la pregunta principal, luego las 
interrogantes con relación a los problemas secundarios y seguidamente las preguntas 
con los indicadores debidamente relacionados de ambas variables en el estudio 






Para recabar los datos de la variable prácticas pre profesionales se utilizó la 
encuesta que contenía 21 items distribuidos en 6 dimensiones: prácticas de observación 
y planeación, prácticas discontinuas, prácticas continuas, prácticas intensivas, prácticas 
intensivas, prácticas en la comunidad. Las preguntas deben ser respondidos a cuatro 
escalas 0 = deficiente, 1 = regular, 2 = bueno y 3  = muy bueno. 
Por otro lado, la variable de formación de calidad se utilizó la encuesta que 
contenía 19 items distribuidos en 5 dimensiones: formación en cultura general, 
formación pedagógica, formación administrativa, formación practicas pre profesionales 
y formación en investigación. Las preguntas deben ser respondidos a cuatro escalas 0 = 
deficiente, 1 = regular, 2 = bueno y 3  = muy bueno. 
4.6 Tratamiento estadístico  
Los datos se procesaron a través del programa estadístico para Ciencias Sociales 
(SPSS versión 22 en español),  para el procesamiento de los datos informativos se presentó 
la información  en: tablas de frecuencias y  gráficos estadísticos, la prueba estadística que 
se utilizó para probar la hipótesis  es el coeficiente de correlación de Pearson además se 
analizó e interpreto los resultados de acuerdo a los objetivos planteados  en la 
investigación. 
Además para, las hipótesis de la investigación se utilizó la formula estadística del 
coeficiente de correlación lineal de Pearson aplicada a los datos muestrales, procediéndose 
con la fórmula siguiente: 
En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson (r) es una medida de la 
relación lineal (asociación o interdependencia) entre dos variables. Para su cálculo se ha 
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obtenido el puntaje de la Práctica pre profesional y el puntaje de la calidad de la formación 
en los estudiantes. 


























De la prueba estadística,   a través del valor de "r" vemos qué tipo de relación 
existe entre las prácticas pre profesionales y la calidad de la formación inicial docente de 
los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria EIB del Instituto de 





r = 1 
0.8 < r < 1 
0.6 < r < 0.8 
0.4 < r < 0.6 
0.2 < r < 0.4 
0 < r < 0.2 
r = 0 
 
Correlación perfecta 




Correlación muy baja 
Correlación nula 
 





4.7 Procedimientos  
Luego de haber aplicado la Prueba Piloto de encuesta tipo Likert, se procedió a 
analizar los datos mediante un tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa 
SPSS V.22 para evaluar la confiabilidad y validez logradas de la variable, el control 
interno y  los procesos de selección de bienes, obteniendo como resultado una fuerte 
confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores.  
 
     Se realizó, luego el análisis y visualización de cuadros y figuras estadísticos de las 
variables agentes del currículo, sus tablas de frecuencia y sus figura de porcentajes de 
acuerdo a la escala valoración de la encuesta a los estudiantes.  
 
     También se realizó el mismo tratamiento para las cinco dimensiones que conforman la 
variable la gestión pedagógica (Elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, 





















5.1. Validez y confiabilidad  de los instrumentos 
Para recabar los datos de la variable prácticas pre profesionales se utilizó la encuesta 
que contenía 21 items distribuidos en 6 dimensiones: prácticas de observación y 
planeación, prácticas discontinuas, prácticas continuas, prácticas intensivas, prácticas 
intensivas, prácticas en la comunidad. Las preguntas deben ser respondidos a cuatro 
escalas 0 = deficiente, 1 = regular, 2 = bueno y 3  = muy bueno. 
Por otro lado, la variable de formación de calidad se utilizó la encuesta que contenía 19 
items distribuidos en 5 dimensiones: formación en cultura general, formación pedagógica, 
formación administrativa, formación prácticas pre profesionales y formación en 
investigación. Las preguntas deben ser respondidos a cuatro escalas 0 = deficiente, 1 = 
regular, 2 = bueno y 3  = muy bueno. 
 
5.1.1. Análisis de validez  
Para medir la confiabilidad de los instrumentos, corroborar sus consistencia interna y 
coherencia técnica de cada una de las escalas, se utilizó el alfa de cronbach, y la validez de 
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constructo relacionada con los ítems de las encuestas de acuerdo a la base teórica, los 
criterios de confiabilidad de las encuestas, se ha determinado por el alfa de cronbach y su 
aplicación en un grupo distinto a la población y muestra de la investigación, el alfa de 
cronbach su valores oscilan entre cero y uno, se entiende como el grado de confiabilidad el 
grado en que el cuestionario mide a las variables lo que tiene que medir y la formula es 




K      = Número de ítems 
    = Sumatoria de Varianzas de los ítems 
T2     = Varianza de la suma de los ítems 
α       = Coeficiente de Alfa de Crombach 
 
Criterios de confiabilidad  
No es confiable   0.00  a  0.60  
Baja confiabilidad   0.60  a  0.69  
Existe confiabilidad   0.70  a  0.75  
Fuerte confiabilidad   0.76  a  0.89  
Alta confiabilidad   0.90  a  1.00 
 
Al aplicar en el programa del SPSS v.22 se pudo hallar la confiabilidad del alfa de 









Confiabilidad de la encuesta de Práctica pre profesional de los estudiantes 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Nº de elementos 
,756 21 
El valor obtenido con el coeficiente de Alfa de crombach es igual a ,756, lo que significa 
que existe fuerte confiabilidad lo que significa que el instrumento es confiable y presenta 
consistencia interna. 
 








En tabla nos muestra, el valor obtenido con el coeficiente de Alfa de crombach es igual a 
,792 lo que significa que existe fuerte confiabilidad lo que significa que el instrumento es 
confiable y presenta consistencia interna. 
 
Confiabilidad de la encuesta de las dimensiones de la encuesta calidad de la 
formación de los estudiantes 
Estadísticas de fiabilidad 




Formación en cultura 
general 
,744 3 
Formación Pedagógica ,711 6 
Formación administrativa ,623 3 
Formación en proyección 
social 
,477 3 
Formación en investigación ,793 4 
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La tabla nos muestra, el valor obtenido con el coeficiente de Alfa de crombach: en la 
dimensión formación en cultura general es igual a ,744, lo que significa que existe 
confiabilidad, en la dimensión formación pedagógica es igual a ,711, lo que significa que 
existe confiabilidad, en la dimensión formación administrativa es igual a ,623, lo que 
significa que existe baja confiabilidad,  en la dimensión formación en proyección social es 
igual a ,477, lo que significa que no hay confiabilidad,  en la dimensión formación en 
investigación es igual a ,793, lo que significa que existe confiabilidad, lo que significa que 
el instrumento es confiable y presenta consistencia interna. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados  
Tabla 8. 
Género de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juli de la 
Región Puno. 




Femenino 28 60 60 60 
Masculino 19 40 40 100,0 
Total 47 100,0 100,0  
 






Figura 1. Género de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria de 
Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Juli de la Región Puno. 
En la tabla 8, se describe el género de los estudiantes.  De 47 estudiantes que representa el 
100%,  el 60% de estudiantes son de género femenino y el 40% de estudiantes es de 
género masculino los que estudian en la Carrera Profesional de Educación Primaria de 
Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
Juli de la Región Puno. 
 
Tabla 9. 
Edad de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juli de la 
Región Puno. 




17 2 4,3 4,3 4,3 
18 6 12,8 12,8 17,0 
19 7 14,9 14,9 31,9 
20 12 25,5 25,5 57,4 
21 10 21,3 21,3 78,7 
22 4 8,5 8,5 87,2 
23 4 8,5 8,5 95,7 
29 1 2,1 2,1 97,9 
32 1 2,1 2,1 100,0 
Total 47 100,0 100,0  






Fuente: Encuesta a estudiantes del IESPP Juli 
 
Figura 2. Edad de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria de 
Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Juli de la Región Puno. 
 
 
En la tabla 9, se muestra la edad de los estudiantes.  De 47 estudiantes que representa el 
100%,  el 25.5% de estudiantes tienen una edad de 20 años,   el 21.3% de estudiantes 
tienen una edad de 21 años, el 14,9% de estudiantes tienen una edad de 19 años,   el 12.8% 
de estudiantes tienen una edad de 18 años, el 8,5% de estudiantes tienen una edad de 22 y 
23 años respectivamente,   el 4,3% de estudiantes tienen una edad de 17 años, el 2,1% de 
estudiantes tienen una edad de 29 y 32 años respectivamente de los estudiantes que 
estudian en la Carrera Profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural 






Idioma materno de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria de 
Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
Juli de la Región Puno. 
Idioma 
materno 




Aimara 46 98 98 98 
Castellano 1 2 2 100,0 
Total 47 100,0 100,0  







Fuente: Encuesta a estudiantes del IESPP Juli 
 
Figura 3. Idioma materno de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación 
Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno 
En la Tabla 10, se describe el Idioma materno.  De 47 estudiantes que representa el 100%,  
el 98% de estudiantes tienen como idioma materno del aimara y el 2% de los estudiantes 
tiene como idioma materno el castellano de los estudiantes que estudian en la Carrera 
Profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de 




Lugar de procedencia de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria 
de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público Juli de la Región Puno. 
Lugar de 
procedencia 




Desaguadero 1 2.1 2.1 2.1 
Huacullani 2 4.3 4.3 6.4 
Ilave 1 2.1 2.1 8.5 
Juli 39 83.0 83.0 91.5 
Kelluyo 2 4.3 4.3 95.8 
Zepita 2 4.3 4.3 100.1 
Total 47 100 100  




Fuente: Encuesta a estudiantes del IESPP Juli 
 
Figura 4. Lugar de procedencia de los estudiantes de la Carrera Profesional de 
Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno 
En la tabla 11, se muestra  el lugar de procedencia.  De 47 estudiantes que representa el 
100%,  el 83% de estudiantes provienen de Juli,   el 4.3% de estudiantes provienen de 
Huacullani, Kelluyo y Zepita respectivamente, el 4.3% de estudiantes provienen de 
Desaguadero e Ilave respectivamente de los estudiantes que estudian en la Carrera 
Profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno. 
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Se presenta los resultados obtenidos respecto a los cuestionarios de las variables prácticas 
pre profesionales, y calidad de la formación de los estudiantes que estudian la Carrera 
Profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe. El análisis  de 
regresión se ha efectuado entre las variables que se ha desarrollado en el Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno. 
El nivel de significancia que se ha considerado para el estudio de esta investigación es de 
0.05, además se está utilizando el software estadístico especializado SPSS (versión 22 en 
español) para el análisis de regresión  lineal que se utiliza en investigaciones de tipo social.  
Tabla12.  
Tabla del coeficiente de Pearson y el coeficiente de  determinación de las variables 
Práctica pre profesional y la calidad de la formación de los estudiantes de la carrera 
profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público  Juli, de la Región Puno. 
 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,764a ,584 ,574 455,242 
 
En la tabla 12 se muestra el coeficiente de Pearson  r = 0.764 nos indica que existe una 
correlación positiva alta entre  las variables   Práctica pre profesional  y la calidad de la 
formación de los estudiantes, además podemos afirmar que el ajuste del modelo de bueno 
R2 = 0.584, en concreto el 58,4% de la variabilidad es explicado por el modelo ajustado. 
Podemos concluir que el modelo lineal es adecuado para describir la relación existente 




Tabla 13  
Tabla del coeficiente de Pearson y el coeficiente de  determinación de las variables 
Práctica pre profesional y la calidad de la formación en cultura general de los estudiantes 
de la carrera profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  Juli, de la Región Puno. 
 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,322a ,104 ,084 667,886 




En la tabla 13 se muestra el coeficiente de Pearson  r = 0.322,  esto nos indica que existe 
una correlación positiva baja entre las variables Práctica pre profesional  y la calidad de la 
formación en cultura general de los estudiantes, además podemos afirmar que el ajuste es 
bajo R2 = 0.104, en concreto el 10.4% de la variabilidad es explicado por el modelo 
ajustado. Podemos concluir que el modelo lineal es bajo para describir la relación existente 
entre las dos variables.  
Tabla 14.  
Tabla del coeficiente de Pearson y el coeficiente de  determinación de las variables 
Práctica pre profesional y la calidad de la formación pedagógica de los estudiantes de la 
carrera profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juli, de la Región Puno. 
 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 




En la tabla 14, se muestra el coeficiente de Pearson  r = 0.755,  nos indica que existe una 
correlación positiva alta entre las variables Práctica pre profesional  y calidad de la 
formación pedagógica en los estudiantes, además podemos afirmar que el ajuste del 
modelo es bueno  R2 = 0.570, es concreto el 57% de la variabilidad es explicado por el 
modelo ajustado. Podemos concluir que el modelo lineal es adecuado para describir la 
relación existente entre las dos variables. 
  
Tabla 15.  
Tabla del coeficiente de Pearson y el coeficiente de  determinación de las variables 
Práctica pre profesional y  la calidad de la formación administrativa de la carrera 
profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público  Juli, de la Región Puno. 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,451a ,204 ,186 629,546 
 
En la tabla 15, se muestra el coeficiente de Pearson  r = 0.451, nos indica que existe una 
correlación positiva moderada entre las Práctica pre profesional  y la calidad de la 
formación administrativa de los estudiantes, además podemos afirmar que el ajuste del 
modelo el moderado  R2 = 0.204, en concreto el 20,4% de la variabilidad es explicado por 
el modelo ajustado. Podemos concluir que el modelo lineal es moderado para describir la 







Tabla 16.  
Tabla del coeficiente de Pearson y el coeficiente de  determinación de las variables 
Práctica pre profesional y la calidad de la formación en proyección social de los 
estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural 
Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  Juli, de la Región Puno. 
 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de 
la estimación 
1 ,451a ,203 ,186 629,656 
 
En la tabla 16 se muestra el coeficiente de Pearson  r = 0.451,  nos indica que existe una 
correlación positiva moderada entre las variables Práctica pre profesional  y calidad de la 
formación en proyección social de los estudiantes, además podemos afirmar que el ajuste 
del modelo es moderado  R2 = 0.203, en concreto el 20,3% de la variabilidad es explicado 
por el modelo ajustado. Podemos concluir que el modelo lineal es adecuado para describir 
la relación existente entre las dos variables.  
 
Tabla 17.  
Tabla del coeficiente de Pearson y el coeficiente de  determinación de las variables 
Práctica pre profesional y la calidad de la formación en investigación de los estudiantes 
de la carrera profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  Juli, de la Región Puno. 
 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado Rcuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,346a ,119 ,100 661,959 
 
En la tabla 17 se muestra el coeficiente de Pearson   r = 0.346,  nos indica que existe una 
correlación positiva baja entre las variables Práctica pre profesional  y calidad de la 
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formación en investigación de los estudiantes, además podemos afirmar que el ajuste  del 
modelo es bajo R2 = 0.119, en concreto el 11.9% de la variabilidad es explicado por el 
modelo ajustado. Podemos concluir que el modelo lineal de bajo para describir la relación 
existente entre las dos variables. 
 
5.3. Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
Ho. No existe una relación significativa entre la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación en los estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  Juli, de la 
Región Puno. 
Hi. Existe una relación significativa entre la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación en los estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  Juli, de la 
Región Puno. 
 
Tabla 18.  
Tabla de la prueba de hipótesis  de la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación de los estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria de 
Educación Intercultural Bilingüe. 
 
ANOVAa 





Regresión 1,306,715 1 1,306,715 63,052 ,000b 
Residuo 932,604 45 20,725     
Total 2,239,319 46       
a. Variable dependiente: Práctica pre profesional 




En la tabla 18 se muestra la prueba de hipótesis entre las variables, Práctica pre profesional 
y la calidad de la formación de los estudiantes, con un nivel de significancia del 0.05.  Para 
tomar la decisión observamos el Sig. = 0.000, lo que indica que debemos aceptar la 
hipótesis de investigación  donde los Práctica pre profesional se relacionan 
significativamente con la calidad de la formación de los estudiantes de la carrera 
profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Juli. 
Tabla 19.  
Tabla del coeficiente de Pearson y el coeficiente de  determinación de las variables 
Práctica pre profesional y la calidad de la formación en cultura general de los estudiantes 
de la carrera profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juli, de la Región Puno. 
 
Resumen del modelo 





1 ,322a ,104 ,084 667,886 
a. Predictores: (Constante), formación en cultura general 
 
En la tabla 19 se muestra el coeficiente de Pearson  r = 0.322,  esto nos indica que existe 
una correlación positiva baja entre las variables Práctica pre profesional  y la calidad de la 
formación en cultura general de los estudiantes, además podemos afirmar que el ajuste es 
bajo R2 = 0.104, en concreto el 10.4% de la variabilidad es explicado por el modelo 
ajustado. Podemos concluir que el modelo lineal es bajo para describir la relación existente 






5.2.1Prueba de hipótesis específicos: 
Hipótesis especifico 1 
Ho. No existe una relación significativa entre la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación en cultura general en los estudiantes de la carrera profesional de Educación 
Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público  Juli, de la Región Puno. 
Hi. Existe una relación significativa entre la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación en cultura general en los estudiantes de la carrera profesional de Educación 
Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público  Juli, de la Región Puno. 
Tabla 20 
Tabla de la prueba de hipótesis  de la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación en cultura general de los estudiantes de la carrera profesional de Educación 
Primaria de Educación Intercultural Bilingüe. 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,322a ,104 ,084 667,886 
  
 
En la tabla 20, se muestra el coeficiente de Pearson  r = 0.322,  nos indica que existe una 
correlación positiva alta entre las variables Práctica pre profesional  y calidad de la 
formación pedagógica en los estudiantes, además podemos afirmar que el ajuste del 
modelo es bueno  R2 = 0.570, es concreto el 57% de la variabilidad es explicado por el 
modelo ajustado. Podemos concluir que el modelo lineal es adecuado para describir la 
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relación existente entre las dos variables. 
Regla de decisión 
Si valor del Sig. > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) y se rechaza la (Hi) 
Si valor del Sig. < 0.05, se acepta la Hipótesis (Hi) y se rechaza la Nula (Ho) 
Tabla 21. 
Tabla de la prueba de hipótesis  de la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación en cultura general de los estudiantes de la carrera profesional de Educación 




Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
Regresión 231,997 1 231,997 5,201 ,027b 
Residuo 2,007,322 45 44,607     
Total 2,239,319 46       
a. Variable dependiente: Práctica pre profesional   




En la tabla 21 se muestra la prueba de hipótesis entre las variables,  Práctica pre 
profesional y la calidad de la formación en cultura general de los estudiantes, con un nivel 
de significancia del 0.05.  Para  tomar la decisión observamos el Sig. = 0.027, lo que indica 
que debemos aceptar la hipótesis de investigación  donde los Práctica pre profesional se 
relacionan significativamente con la calidad de la formación en cultura general de los 
estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural 





Objetivo Especifico 2 formación pedagógica 
Tabla 22. 
Tabla del coeficiente de Pearson y el coeficiente de  determinación de las variables 
Práctica pre profesional y la calidad de la formación pedagógica de los estudiantes de la 
carrera profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  Juli, de la Región Puno. 
 
Resumen del modelo 







1 ,755a ,570 ,560 462,768 
 
 
En la tabla 22, se muestra el coeficiente de Pearson  r = 0.755,  nos indica que existe una 
correlación positiva alta entre las variables Práctica pre profesional  y calidad de la 
formación pedagógica en los estudiantes, además podemos afirmar que el ajuste del 
modelo es bueno  R2 = 0.570, es concreto el 57% de la variabilidad es explicado por el 
modelo ajustado. Podemos concluir que el modelo lineal es adecuado para describir la 
relación existente entre las dos variables. 
 
Prueba de hipótesis especifica 2 
Ho. No existe una relación significativa entre la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación pedagógica en los estudiantes de la carrera profesional de Educación 
Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público  Juli de la Región Puno. 
Hi. Existe una relación significativa entre la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación pedagógica en los estudiantes de la carrera profesional de Educación 
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Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Juli de la Región Puno. 
 
Regla de decisión 
Si valor del Sig. > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) y se rechaza la (Hi) 
Si valor del Sig. < 0.05, se acepta la Hipótesis (Hi) y se rechaza la Nula (Ho 
Tabla 23. 
Tabla de la prueba de hipótesis  de la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación pedagógica de los estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria 





Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 
Regresión 1,275,623 1 1,275,623 59,566 ,000b 
Residuo 963,696 45 21,415     
Total 2,239,319 46       
a. Variable dependiente: Práctica pre profesional   
b. Predictores: (Constante), Calidad de la formación pedagógica  
 
 
En la tabla 23 se muestra la prueba de hipótesis entre las variables,  Práctica pre 
profesional y la calidad de la formación pedagógica de los estudiantes, con un nivel de 
significancia del 0.05.  Para  tomar la decisión observamos el Sig. = 0.000, lo que indica 
que debemos aceptar la hipótesis de investigación  donde los Práctica pre profesional se 
relacionan significativamente con la calidad de la formación pedagógica de los estudiantes 
de la carrera profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del 






Objetivo Especifico 3: Formación en aspecto administrativo 
Tabla 24. 
Tabla del coeficiente de Pearson y el coeficiente de  determinación de las variables 
Práctica pre profesional y  la calidad de la formación administrativa de la carrera 
profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público  Juli, de la Región Puno. 
 
Resumen del modelo 





estándar de la 
estimación 
1 ,451a ,204 ,186 629,546 
 
En la tabla 24, se muestra el coeficiente de Pearson  r = 0.451, nos indica que existe una 
correlación positiva moderada entre las Práctica pre profesional  y la calidad de la 
formación administrativa de los estudiantes, además podemos afirmar que el ajuste del 
modelo el moderado  R2 = 0.204, en concreto el 20,4% de la variabilidad es explicado por 
el modelo ajustado. Podemos concluir que el modelo lineal es moderado para describir la 
relación existente entre las dos variables. 
 
Prueba de hipótesis especifica 3 
Ho. No existe una relación significativa entre la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación administrativa en los estudiantes de la carrera profesional de Educación 
Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público  Juli de la Región Puno. 
 
Hi. Existe una relación significativa entre la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación administrativa en los estudiantes de la carrera profesional de Educación 
Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 




Regla de decisión 
Si valor del Sig. > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) y se rechaza la (Hi) 
Si valor del Sig. < 0.05, se acepta la Hipótesis (Hi) y se rechaza la Nula (Ho) 
 
Tabla 25. 
Tabla de la prueba de hipótesis  de la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación administrativa de los estudiantes de la carrera profesional de Educación 




Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
Regresión 455,845 1 455,845 11,502 ,001b 
Residuo 1,783,474 45 39,633     
Total 2,239,319 46       
a. Variable dependiente: Práctica pre profesional   
b. Predictores: (Constante), Calidad de la formación administrativa   
 
En la tabla 25, se muestra la prueba de hipótesis entre las variables,  Práctica pre 
profesional y la calidad de la formación administrativa de los estudiantes, con un nivel de 
significancia del 0.05.  Para  tomar la decisión observamos el Sig. = 0.001, lo que indica 
que debemos aceptar la hipótesis de investigación  donde los Práctica pre profesional se 
relacionan significativamente con la calidad de la formación administrativa de los 
estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural 




Objetivo Especifico 4: formación en proyección social 
 
Tabla 26. 
Tabla del coeficiente de Pearson y el coeficiente de  determinación de las variables 
Práctica pre profesional y la calidad de la formación en proyección social de los 
estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural 
Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  Juli, de la Región Puno. 
 
Resumen del modelo 





de la estimación 
1 ,451a ,203 ,186 629,656 
 
En la tabla 26, se muestra el coeficiente de Pearson  r = 0.451,  nos indica que existe una 
correlación positiva moderada entre las variables Práctica pre profesional  y calidad de la 
formación en proyección social de los estudiantes, además podemos afirmar que el ajuste 
del modelo es moderado  R2 = 0.203, en concreto el 20,3% de la variabilidad es explicado 
por el modelo ajustado. Podemos concluir que el modelo lineal es adecuado para describir 
la relación existente entre las dos variables.  
 
Prueba de hipótesis especifica 4 
Ho. No existe una relación significativa entre la Práctica pre profesional y la  calidad de la 
formación en proyección social en los estudiantes de la Carrera Profesional de 
Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación 




Hi. Existe una relación significativa entre la Práctica pre profesional y la  calidad de la 
formación en proyección social en los estudiantes de la Carrera Profesional de 
Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno. 
 
Regla de decisión 
Si valor del Sig. > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) y se rechaza la (Hi) 
Si valor del Sig. < 0.05, se acepta la Hipótesis (Hi) y se rechaza la Nula (Ho) 
 
Tabla 27 
Tabla de la prueba de hipótesis  de la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación en proyección social de los estudiantes de la carrera profesional de Educación 




Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
Regresión 455,218 1 455,218 11,482 ,001b 
Residuo 1,784,101 45 39,647     
Total 2,239,319 46       
a. Variable dependiente: Práctica pre profesional   




En la tabla 27 se muestra la prueba de hipótesis entre las variables,  Práctica pre 
profesional y la calidad de la formación en proyección social de los estudiantes, con un 
nivel de significancia del 0.05.  Para  tomar la decisión observamos el Sig. = 0.001, lo que 
indica que debemos aceptar la hipótesis de investigación  donde los Práctica pre 
profesional se relacionan significativamente con la calidad de la formación en proyección 
social de los estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria de Educación 
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Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juli. 
 
Objetivo Especifico 5: calidad de la formación en investigación 
 
Tabla 28. 
Tabla del coeficiente de Pearson y el coeficiente de  determinación de las variables 
Práctica pre profesional y la calidad de la formación en investigación de los estudiantes 
de la carrera profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  Juli, de la Región Puno. 
 
Resumen del modelo 







1 ,346a ,119 ,100 661,959 
 
En la tabla 28 se muestra el coeficiente de Pearson   r = 0.346,  nos indica que existe una 
correlación positiva baja entre las variables Práctica pre profesional  y calidad de la 
formación en investigación de los estudiantes, además podemos afirmar que el ajuste  del 
modelo es bajo R2 = 0.119, en concreto el 11.9% de la variabilidad es explicado por el 
modelo ajustado. Podemos concluir que el modelo lineal es bajo para describir la relación 
existente entre las dos variables.  
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Prueba de hipótesis especifica 5 
Ho. No existe una relación significativa entre la Práctica pre profesional y la  calidad de la 
formación en investigación  en los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación 
Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Juli de la Región Puno. 
 Hi. Existe una relación significativa entre la Práctica pre profesional y la  calidad de la 
formación en investigación en los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación 
Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Juli de la Región Puno. 
Regla de decisión 
Si valor del Sig. > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) y se rechaza la (Hi) 
Si valor del Sig. < 0.05, se acepta la Hipótesis (Hi) y se rechaza la Nula (Ho) 
Tabla 29. 
Tabla de la prueba de hipótesis  de la Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación en investigación de los estudiantes de la carrera profesional de Educación 




Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 
Regresión 267,463 1 267,463 6,104 ,017b 
Residuo 1,971,856 45 43,819     
Total 2,239,319 46       
a. Variable dependiente: Práctica pre profesional 
  b. Predictores: (Constante), Calidad de la formación en investigación 
  
En la tabla 29, se muestra la prueba de hipótesis entre las variables,  Práctica pre 
profesional y la calidad de la formación en investigación de los estudiantes, con un nivel 
de significancia del 0.05.  Para  tomar la decisión observamos el Sig. = 0.017, lo que indica 
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que debemos aceptar la hipótesis de investigación  donde los Práctica pre profesional se 
relacionan significativamente con la calidad de la formación en investigación de los 
estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural 
Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  Juli. 
5.3 Discusión de los resultados 
El problema general que ha sido planteado para nuestra investigación fue: ¿Cuál es el 
grado de relación que existe entre las prácticas pre profesionales y la calidad de la 
formación inicial docente de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación 
Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Juli de la Región Puno, para ello nuestro objetivo general previsto fue 
establecer el grado de relación que existe entre las Prácticas pre profesionales y la calidad 
de la formación en los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria de 
Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
Juli de la Región Puno, así también para que sea aceptada o rechazada este objetivo se ha 
formulado el  hipótesis general, el grado de relación que existe entre la Práctica pre 
profesional y la calidad de la formación de los estudiantes de la carrera profesional de 
Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público de Juli, de la Región Puno es altamente significativo.  
Entonces, para ver la relación que existe entre las practicas pre profesionales y la 
calidad de formación de los estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria 
de Educación Intercultural Bilingüe vayamos a ver la tabla 6 donde  nos muestra la 
prueba de hipótesis entre las variables,  Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación de los estudiantes, en el que existe un nivel de significancia de 0.05.  Para  
tomar la decisión observamos el Sig. = 0.000, lo que nos indica que debemos aceptar la 
hipótesis de investigación  donde los Práctica pre profesional se relacionan 
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significativamente con la calidad de la formación de los estudiantes de la carrera 
profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Juli.  
Así como Guillermo  Vargas Quispe  (1998)  en su investigación el  currículo   y  
la  calidad de la Formación Pre-Profesional en  la Universidad  Nacional de Educación, 
investigación  que  se  desarrolló   con  el  propósito   de  determinar  los elementos  
curriculares que influyen  en la calidad  de la Formación  Pre- Profesional de los 
alumnos de la  UNE,   partiendo de la hipótesis según la cual  los currículos propuestos 
tienen  alta significatividad. Se  concluyó   que  si   bien   los   currículos  propuestos  
persiguen alcanzar  una Formación Pre -  Profesional  de calidad,   existen  elementos 
curriculares     que   influyen    negativamente,    tales   como   estrategias pedagógicas  
mal  diseñadas  en  la   Práctica   Docente  Pre- Profesional, debilidades en la exigencia 
académica,  deficiencias  en el  contexto social y  severa limitaciones   en el  
cumplimiento  y  participación   activa de los alumnos.   Adicionalmente,   se han 
hallado discrepancias considerables entre los ejes básicos de los currículos propuestos y 
el ejercicio de la Práctica Pre - Profesional docente. Antecedente que nos permite 
afirmar que efectivamente las practicas pre posesionales es el eje transversal en la 
calidad de formación de un docente. 
Por otro lado también corrobora a nuestra investigación la investigación 
realizada por  Blanca Martínez Rubio (2003)  "lnterdisciplinariedad,     didáctica   y 
currículo   en   la   práctica   docente"   investigación   en   la  cual  la   autora resume   
su  experiencia    en  el  entrenamiento de campo de los alumnos de  la   Facultad  de  
Educación  Infantil    de  la   Universidad   Pedagógica Pepito  Tey de  las  Tunas  
(Cuba),   así   como entre  los  alumnos  de  la Universidad Pedagógica Enrique  José 
Varona de La  Habana.  Concluye considerando   a la  práctica profesional   docente  
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como  una  valiosa vía para    verificar     conocimientos,     producir    investigación,      
desarrollar habilidades profesionales,  trabajar en equipo,   desarrollar el pensamiento 
divergente,  el pensamiento  crítico,  autocrítico y problematizador,  etc. 
Por lo que, podemos afirmar que el instituto de formación inicial docente 
investigado que tiene la carrera profesional de Educación Primaria con mención de 
Educación Intercultural Bilingüe debe priorizar el trabajo planificado desde el Diseño 
Curricular EIB, distribución de horas de trabajo en el plan de estudios, programación 
adecuada de mallas curriculares, focalización de centros de prácticas profesionales, el 
uso de diseños curriculares en instituciones educativas de educación básica regular, el 
uso de lenguas, enfoques, etc. para que efectivamente las prácticas pre profesionales  
contribuyan y sean altamente significativos en la calidad de formación del futuro 
docente en Educación Intercultural Bilingüe, que sean capaces de brindar un servicio 
educativo pertinente, de calidad y que sean respetuosos, tolerantes y trabaje el enfoque 
de EIB crítica y pues de esta manera las escuelas no sean centros de castigo sino sean 
centros donde todos enseñamos y recreamos en bien de la sociedad. 
Por otro lado, W. Carr y Kemmis señalan   que las profesiones modernas tienen 
tres rasgos fundamentales que los distinguen, de no cumplirse las convierten en semi 
profesiones; estos serían, las unidad entre teoría, practica e investigación; la asunción de 
un compromiso ético de la profesión respecto a sus clientes y una relativa autonomía 
profesional. 
(Seminario, 2013) lamentablemente al preguntarnos si los rasgos planteados por 
Carr y Kemmis se cumplen en el caso de la profesión docente, es fácil comprobar que 
ninguna  de estas tres condiciones se cumple en la educación. Ya que no hay relación 
entre teoría pedagógica, practica – profesional e investigación, tampoco se da una 
respuesta de satisfacción al cliente, existiendo un profundo deterioro de la calidad de la 
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educación y tampoco se da la autonomía profesional, ya que la mayoría de docentes 
trabaja al servicio solo del estado. Desde aquí se puede deducir un cuestionario constate 
al maestro como profesional, proveniente muchas veces de un cuestionamiento a su 
formación profesional y a desempeño en sus múltiples tareas, al extremo de ser 
considerados profesionales de segunda categoría. 
El primer problema específico planteado para nuestra investigación fue: ¿Cuál es 
el grado de relación que existe entre las prácticas pre profesionales y la calidad de la 
formación en cultura general en los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación 
Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Juli de la Región Puno, para ello el primer objetivo específico  
previsto fue: Identificar el grado de relación que existe entre las Prácticas pre 
profesionales y la calidad de la formación en cultura general y la hipótesis específica 
formulada es el grado de relación que existe entre la Práctica pre profesional y la calidad 
de la formación en cultura general es moderadamente significativo. 
Entonces, en la tabla 21 se muestra la prueba de hipótesis entre las variables,  
Práctica pre profesional y la calidad de la formación en cultura general de los 
estudiantes, con un nivel de significancia del 0.05.  Para  tomar la decisión observamos 
el Sig. = 0.027, lo que indica que debemos aceptar la hipótesis de investigación  donde 
las Prácticas pre profesionales se relacionan significativamente con la calidad de la 
formación en cultura general de los estudiantes, porque para realizar las practicas pre 
profesionales en instituciones de Educación  Intercultural Bilingüe  de Educación Básica 
Regular necesitan de los conocimientos de cultura general ya que no todo los 
conocimientos o desarrollo de competencias o capacidades son desarrolladas por los 
docentes de prácticas en las aulas de formación inicial docente EIB.  
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Además, muchas veces durante las practicas pre profesionales de los estudiantes 
prima  los conocimientos de cultura general para el adecuado desarrollo como futuros 
docentes EIB, mas no son útiles los conocimientos impartidos por los docentes a través 
de la planificación de los sílabos porque hay un nivel   de incoherencia     entre lo que se   
planifica     y   se    ejecuta,   así también   las metodologías    son   obsoletas     y con 
frecuencia   existe   poca interacción entre el   docente conductor   y los   estudiantes.    
También   los   materiales educativos empleados son deficientes y las evaluaciones no 
responden a los planteamientos     técnico - pedagógicos en el marco de EIB en las aulas 
de un instituto de formación inicial docente.  a esta afirmación corrobora lrma   Reyes   
Blácido    y  colaboradores    (1999)   "Diagnóstico     de  la Práctica  Pre- Profesional   a 
nivel   institucional    en  la  formación   docente  de los estudiantes   de la Universidad    
Nacional  de Educación"    se parte de la hipótesis   según  la cual la Práctica  Pre- 
Profesional    está respondiendo    de forma   regular  en   la  formación   docente   de  
los  estudiantes   de  la  UNE. Para contrastar tal hipótesis    lo autores diseñaron    un   
modelo   descriptivo - explicativo    con   fuerte    instrumentación       observacional    
directa,     de encuestas   a docentes y alumnos y análisis    documental    de los sílabos   
de la    Práctica    Pre -  Profesional,      enfatizándose     en    las    variables     de 
planificación,    contenidos,    métodos   y evaluación   de  las  Prácticas  Pre - 
Profesionales. 
Quien en su investigación concluye detectando   cierto nivel   de incoherencia     
entre lo que se   planifica     en   el    sílabo     y   lo    ejecutado    en    el    campo,      
algunas metodologías    son   obsoletas     y con frecuencia   existe   poca interacción 
entre el   docente conductor   y los   alumnos.    También   los   materiales educativos 
empleados son deficientes y las evaluaciones no responden a los planteamientos     
técnico - pedagógicos    más avanzados.    Se valora como    aproximado    al   nivel    
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regular    la   calidad   de   la   Práctica    Pre- Profesional,    pero se recomienda 
actualización   e innovación,   sobre todo a partir de los hallazgos de los propios 
alumnos y docentes 
El segundo objetivo específico planteado fue ¿Cuál es el grado de relación que 
existe entre las prácticas pre profesionales y la calidad de la formación pedagógica en 
los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juli de la 
Región Puno? Para ello se ha previsto como objetivo específico: determinar el grado de 
relación que existe entre ambas y la  hipótesis formulada  es que hay una relación 
altamente significativa entre ambas. 
Entonces, en la tabla 23 se muestra la prueba de hipótesis entre las variables,  
Práctica pre profesional y la calidad de la formación pedagógica de los estudiantes, con 
un nivel de significancia del 0.05.  Para  tomar la decisión observamos el Sig. = 0.000, 
lo que indica que debemos aceptar la hipótesis de investigación  donde la Práctica pre 
profesional se relaciona significativamente con la calidad de la formación pedagógica de 
los estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juli.  
A este resultado la investigación realizado por Guillermo  Vargas Quispe  (1998)     
El  currículo   y  la  calidad de la Formación Pre-Profesional en  la Universidad  
Nacional de Educación investigación     que  se  desarrolló   con  el  propósito   de  
determinar  los elementos  curriculares que influyen  en la calidad  de la Formación  Pre- 
Profesional de los alumnos de la  UNE,   partiendo de la hipótesis según la cual  los 
currículos propuestos tienen  alta significatividad. Se  concluyó   que  si   bien   los   
currículos  propuestos  persiguen alcanzar  una Formación Pre -  Profesional  de calidad,   
existen  elementos curriculares     que   influyen    negativamente,    tales   como   
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estrategias pedagógicas  mal  diseñadas  en  la   Práctica   Docente  Pre- Profesional, 
debilidades en la exigencia académica,  deficiencias  en el  contexto social y  severa 
limitaciones   en el  cumplimiento  y  participación   activa de los alumnos.   
Adicionalmente,   se han hallado discrepancias considerables entre los ejes básicos de 
los currículos propuestos y el ejercicio de la Práctica Pre - Profesional docente.   
Frente a estos resultados de investigaciones efectivamente se puede afirmar que para 
realizar una adecuada prácticas pre-profesionales en las instituciones educativas 
primarias sean EIB o no los estudiantes deben tener una sólida formación pedagógica y 
amplia con enfoques EIB y occidental para que impartan conocimientos de calidad hacia 
sus estudiantes como futuros docentes. 
El tercer problema específico planteado fue ¿Cuál es el grado de relación que existe 
entre las prácticas pre profesionales y la calidad de la formación administrativa en los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural 
Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno?  
Frente a este problema se ha planteado el objetivo establecer el grado de relación que 
existe entre las prácticas pre profesionales y la calidad de la formación administrativa, para 
ello la hipótesis formulada es el grado de relación que existe entre la Práctica pre 
profesional y la calidad de la formación administrativa, es altamente significativo. 
Entonces, en la tabla 25 se muestra la prueba de hipótesis entre las variables,  
Práctica pre profesional y la calidad de la formación administrativa de los estudiantes, con 
un nivel de significancia del 0.05.  Para  tomar la decisión observamos el Sig. = 0.001, lo 
que indica que debemos aceptar la hipótesis de investigación  donde los Práctica pre 
profesional se relacionan significativamente con la calidad de la formación administrativa 
de los estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  Juli. 
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Para los estudiantes de una institución de Formación Inicial Docente de Educación 
Intercultural Bilingüe la función administrativa es la más estratégica para dinamizar el 
funcionamiento institucional, y se ejercita mediante la influencia personal sobre los 
subalternos – docentes y no docentes – para que debidamente orientados y conducidos 
realicen en forma entusiasta y eficiente sus funciones, tendientes al logro de los objetivos y 
metas. Por otro lado así como también afirma el (MINISTERIO DE EDUCACION DEL 
PERU, 2009) que la participación es una condición necesaria de la ciudadanía, puesto que 
una persona se considera ciudadana cuando tiene la potestad de influir en los procesos de 
manera directa o indirecta. Desde este modelo, entendemos a la gestión como un proceso 
orientado a fortalecer la participación activa y el compromiso de especialistas, directores, 
docentes, estudiantes, familias, autoridades y comunidad en gestión pedagógica de la 
escuela. Desde esta gestión participativa se busca garantizar acciones y actitudes 
colaborativas y la generación de compromisos entre los distintos actores educativa para la 
sostenibilidad del modelo educativo. 
Por ello, es que podemos afirmar que es de vital importancia el conocimiento de la 
gestión administrativa de una institución educativa sea EIB o no EIB para los estudiantes 
de formación inicial docente ya que muchos de ellos una vez concluido sus estudios 
asumen roles de directores, docentes, padres de familia o sociedad civil desde donde este 
debe participar aportar y dirigir adecuadamente según el rol que le toca asumir en su vida 
cotidiana como un buen ciudadano intercultural. 
El problema específico cuatro fue ¿Cuál es el grado de relación que existe entre las 
prácticas pre profesionales y la calidad de la formación en proyección social en los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural 
Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno?  
para ello el objetivo previsto fue establecer el grado de relación que existe entre ambas y la 
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hipótesis formulada fue el grado de relación que existe entre la Práctica pre profesional y 
la calidad en proyección social es altamente significativo. 
Entonces en la tabla 26 se muestra la prueba de hipótesis entre las variables,  
Práctica pre profesional y la calidad de la formación en proyección social de los 
estudiantes, con un nivel de significancia del 0.05.  Para  tomar la decisión observamos el 
Sig. = 0.001, lo que indica que debemos aceptar la hipótesis de investigación  donde los 
Práctica pre profesional se relacionan significativamente con la calidad de la formación en 
proyección social de los estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria de 
Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
Juli. 
Para garantizar al resultado de nuestra investigación tenemos la investigación 
realizad por (Mercedes González Fernández-Larrea)¿Extensión universitaria, proyección 
social o tercera misión? una reflexión necesaria, investigación en el que llega a la siguiente 
conclusión si bien el financiamiento, la creciente complejidad institucional y el imperativo 
de fórmulas de eficiencia interna, constituyen temas importantes de la agenda de la 
educación superior, probablemente los esfuerzos de gestión más relevantes de las 
instituciones latinoamericanas se ubican en el plano de su compromiso social. Resulta 
evidente el impulso dado a las acciones en torno a la promoción y preservación de la 
cultura local y el compromiso con el desarrollo, acciones en las que este proceso 
extensionista desempeña papeles protagónicos. La multiplicación de experiencias de 
promoción del desarrollo que se verifican en esta última década en las universidades, da 
cuenta de avances en este enfoque, en el que se pone el acento en la cuestión del territorio 
y de la valorización del espacio local como base para la formulación de políticas públicas e 
iniciativas sociales. El valor metodológico de lo extensionista radica en propiciar el 
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espacio y las herramientas necesarias para llevar estos proyectos a vías de hecho, 
potenciando la participación y el protagonismo de los actores sociales. 
Efectivamente, la proyección social es un espacio importante para los estudiantes 
de una institución de formación inicial docente porque es la relación que genera en la 
comunidad, el impacto de los programas, proyectos, servicios y actividades que desarrolla 
en su institución de formación – en relación a la comunidad y por ello esta es de gran 
importancia, en tanto que muestra la responsabilidad social de la institución en la 
disponibilidad de recursos, de su conocimiento y de sus interacciones para aportar el 
impacto y a la transformación social.  
 El problema específico planteado fue ¿Cuál es el grado de relación que existe 
entre las prácticas pre profesionales y la calidad de la formación en investigación en los 
estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural 
Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno ? 
para ello se tiene como objetivo Identificar el grado de relación que existe entre ambas y la 
hipótesis formulado es que el grado de relación que existe entre práctica pre profesional y 
la calidad de la formación en investigación de los estudiantes, es moderadamente 
significativo. 
 Entonces, en la tabla 28, se muestra la prueba de hipótesis entre las variables,  
Práctica pre profesional y la calidad de la formación en investigación de los estudiantes, 
con un nivel de significancia del 0.05.  Para  tomar la decisión observamos el Sig. = 0.017, 
lo que indica que debemos aceptar la hipótesis de investigación  donde los Práctica pre 
profesional se relacionan significativamente con la calidad de la formación en 
investigación de los estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria de 




 Para corroborar a los resultados de nuestra investigación vemos la 
investigación realizada por (Veracierta, 2010) El objetivo del presente artículo fue 
comprender la perspectiva del profesor universitario en cuanto a su función de 
investigación. Para mostrar esta perspectiva el autor se enfocó en los aspectos que 
obstaculizan la investigación en este escenario latinoamericano desde los aspectos 
relacionados a la formación profesional integral como individuo y como elemento que 
interactúa en una sociedad de cambios, que exige transformaciones profundas. Estas 
transformaciones pasan por que el mismo profesor internalice su rol y entienda que la 
educación superior no es sólo la principal vía para transmitir la experiencia cultural y 
científica acumulada por la humanidad, sino que a través de ella pueda crear conocimiento. 
Debe existir un debate profundo desde el propio seno universitario, donde se anime a 
compartir experiencias, a reconocer debilidades y fortalezas a partir de las cuales poder 
mejorar individual y colectivamente. Hay que fomentar la creación de grupos de trabajo, 
transdisciplinares y motivados para la investigación. 
 Por otro lado, tambien  (Stephen, 1988) (Gymarti, 1970)   afirma que  “las 
llamadas Facultades de Ciencias de la Educación forman licenciados en ciencias de la 
educación, que vienen desempeñándose casi exclusivamente como “enseñantes de 
materias” y sin una adecuada capacitación para la investigación educacional o la 
formación de valores humanos”.  
 En función a estos resultados de las investigaciones podemos afirmar que 
efectivamente un estudiante de formación inicial docente de Educación Intercultural 
bilingüe durante su formación que recibe en una institución de formación inicial docente  
no debe realizarlo como una actividad aislada ni puede considerar a su formación como 
una parcela autónoma e independiente de la investigación educativa, pero sin embargo en 
el actual modelo de Formación Inicial Docente de Educación Intercultural Bilingüe, se 
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observa una separación entre la formación teórica y la formación práctica y de ambas con 
la investigación educativa; esto se evidencia en que los estudiantes del instituto 
investigado demuestran graves problemas en cuanto al dominio de las disciplinas básicas 
de su carrera y una escasa capacidad para resolver problemas; esto acompañado de una 
gran inseguridad, baja autoestima y falta de una competencia cultural y lingüística de la 
zona para el que se forma, por ello es que el resultado de la investigación demuestra que 




De acuerdo a los  resultados analizados en esta investigación sobre la Práctica pre 
profesional y la calidad de la formación en los estudiantes de la carrera profesional de 
Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público de Juli, de la Región Puno., se llegó a las siguientes 
conclusiones:  
1. Respecto al objetivo general, se encuentra que existe una relación positiva alta (r = 
.764, sig< 0.05) entre la Práctica pre profesional y la calidad de la formación en los 
estudiantes de la carrera profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural 
Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juli, de la Región 
Puno; es decir, a mayor prácticas profesionales mejora la calidad de la formación en 
los estudiantes. Por ende el instituto debe crear una serie de políticas y acciones con 
una cultura de la calidad más allá de la mera realización del trabajo de certificación en 
si mismo. Este es un tema crucial en la adopción de la gerencia de calidad ya que 
implica un compromiso desde la dirección hasta la base en la búsqueda de una nueva 
forma de hacer las cosas para lograr los objetivos desde el primer intento. por lo que 
nuestra hipótesis alterna  de la investigación se acepta. 
2. Con respecto al primer objetivo específico, se encontró que sí existe una relación 
positiva baja (r = .322, sig< 0.05) entre la  de la Práctica pre profesional y la dimensión 
de la calidad de la formación en cultura general en los estudiantes de la carrera 
profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público de Juli, de la Región Puno, por lo que nuestra 
hipótesis alterna  de la investigación se acepta 
3. Respecto al segundo objetivo específico, se encontró que sí existe una relación positiva 
alta (r = .755, sig< 0.05) entre la Práctica pre profesional y la dimensión de la calidad 
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de la formación pedagógica en los estudiantes de la carrera profesional de Educación 
Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público de Juli de la Región Puno, por lo que nuestra hipótesis alterna dela 
investigación se acepta. 
4. Con respecto al tercer objetivo específico, se encontró que si existe una relación 
positiva moderada (r = .451, sig< 0.05) entre la Práctica pre profesional y la dimensión 
de la calidad de la formación administrativa en los estudiantes de la carrera profesional 
de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público de Juli de la Región Puno, Por lo que nuestra hipótesis 
alterna de la  investigación se acepta. 
5. Respecto al cuarto objetivo específico, se encontró que existe una relación positiva 
moderada (r = .451, sig< 0.05) entre la Práctica pre profesional y la  dimensión de la 
calidad de la formación en proyección social en los estudiantes de la Carrera 
Profesional de Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno, por lo que nuestra 
hipótesis alterna de la investigación  se acepta. 
6. Respecto al quinto objetivo específico, se encontró que sí existe una relación positiva 
baja (r = .346, sig< 0.05) entre la  Práctica pre profesional y la dimensión de la calidad 
de la formación en investigación de los estudiantes de la carrera profesional de 
Educación Primaria de Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público de Juli, de la Región Puno, por lo que nuestra hipótesis 







Al terminar la presente investigación, en base a los resultados y conclusiones se hacen las 
siguientes recomendaciones:  
1. Realizar  investigaciones a nivel nacional en grupos de estudiantes que estudian  la 
carrera profesional de Educación Intercultural Bilingüe. 
2. Fortalecer las prácticas pre profesionales en las diferentes etapas del desarrollo 
estudiantil para incrementar la calidad de formación profesional en los estudiantes 
de formación inicial docente. 
3. Es importante que los Institutos de Educación Superior Pedagógico Público de 
formación inicial docente contribuyan, a desarrollar las prácticas pre profesionales 
para mejorar su formación de los estudiantes. 
4. Continuar desarrollando competencia que permitan lograr la calidad de la 
formación docente en sus diferentes dimensiones de formación (cultura general, 
pedagógica, administrativa, proyección social e investigación) en los institutos de 
Educación Superior Pedagógico Público del país para mejorar la calidad de 
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Matriz de Consistencia  
Relación entre las Prácticas pre-profesionales y la calidad de la formación de los estudiantes de la Carrera Profesional de Educación Primaria de 
Educación Intercultural Bilingüe del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juli de la Región Puno -2015 
 
Problema Objetivos Hipotesis Variables e indicadores Metodologia Poblacion y muestra 
Problema General: 
¿Cuál es el grado de relación que 
existe entre las prácticas pre 
profesionales y la calidad de la 
formación inicial docente de los 
estudiantes de la carrera 
Profesional de Educación Primaria 
de Educación Intercultural Bilingüe 
del Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público  Juli de la 
Región Puno -2015? 
Objetivo General: 
Identificar el grado de relación que existe 
entre las Prácticas pre profesionales y la 
calidad de la formación en los estudiantes 
de la Carrera Educación Primaria de 
Educación Intercultural Bilingüe del 
Instituto de Educación Superior 
Pedagógico Público Juli de la Región 
Puno -2015 
Hipótesis General  
HG. El grado de relación que existe entre la 
Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación de los estudiantes de la carrera 
profesional de Educación Primaria de 
Educación Intercultural Bilingüe del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico 




Variable independiente  
 











Caracterización de las unidades 
maestrales: sexo, grupos de 
























110 estudiantes de la 
Carrera Profesional de 
Educación Primaria 






44 estudiantes de la 
Carrera Profesional de 
Educación Primaria 
EIB del IESPP Juli.  
 
Problemas Específicos : 
PE1. ¿Cuál es el grado de relación 
que existe entre las prácticas pre 
profesionales y la calidad de la 
formación en cultura general en los 
estudiantes de la Carrera 
Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico 
Público  Juli de la Región Puno -
2015? 
 
PE2. ¿Cuál es el grado de relación 
que existe entre las prácticas pre 
profesionales y la calidad de la 
formación pedagógica en los 
estudiantes de la Carrera 
Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico 
Público  Juli de la Región Puno -
2015? 
 
PE3. ¿Cuál es el grado de relación 
que existe entre las prácticas pre 
profesionales y la calidad de la 
formación administrativa en los 
estudiantes de la Carrera 
Objetivos Específicos: 
OE1: Identificar el grado de relación que 
existe entre las Prácticas pre profesionales 
y la calidad de la formación en cultura 
general en los estudiantes de la Carrera 
Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público 
Juli de la Región Puno -2015 
 
 
OE2. Determinar el grado de relación que 
existe entre las prácticas pre profesionales 
y la calidad de la formación pedagógica en 
los estudiantes de la Carrera Educación 
Primaria de Educación Intercultural 
Bilingüe del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público  Juli de la 
Región Puno -2015 
 
 
OE3. Identificar el grado de relación que 
existe entre las prácticas pre profesionales 
y la calidad de la formación administrativa 
en los estudiantes de la Carrera Educación 
Primaria de Educación Intercultural 
Bilingüe del Instituto de Educación 
Superior Pedagógico Público  Juli de la 
Hipótesis específicos: 
HE1. El grado de relación que existe entre la 
Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación en cultura general de los 
estudiantes de la carrera profesional de 
Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público  Juli 




HE2. El grado de relación que existe entre la 
Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación pedagógica de los estudiantes de 
la carrera profesional de Educación Primaria 
de Educación Intercultural Bilingüe del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico 




HE3. El grado de relación que existe entre la 
Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación administrativa de los estudiantes 
de la carrera profesional de Educación 
Primaria de Educación Intercultural Bilingüe 
del Instituto de Educación Superior 
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Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico 
Público  Juli de la Región Puno -
2015? 
 
PE4. ¿Cuál es el grado de relación 
que existe entre las prácticas pre 
profesionales y la calidad de la 
formación en proyección social en 
los estudiantes de la Carrera 
Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico 
Público Juli de la Región Puno -
2015? 
 
PE5. ¿Cuál es el grado de relación 
que existe entre las prácticas pre 
profesionales y la calidad de la 
formación en investigación en los 
estudiantes de la Carrera 
Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto 
de Educación Superior Pedagógico 




Región Puno -2015 
 
 
OE4. Determinar el grado de relación que 
existe entre las prácticas pre profesionales 
y la calidad de la formación en proyección 
social en los estudiantes de la Carrera 
Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público  




OE5. Identificar el grado de relación que 
existe entre las prácticas pre profesionales 
y la calidad de la formación en 
investigación en los estudiantes de la 
Carrera Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público  
Juli de la Región Puno -2015 
Pedagógico Público Juli de la Región Puno, 
es altamente significativo. 
 
 
HE4. El grado de relación que existe entre la 
Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación administrativa den proyección 
social de  los estudiantes de la carrera 
profesional de Educación Primaria de 
Educación Intercultural Bilingüe del 
Instituto de Educación Superior Pedagógico 




HE5. El grado de relación que existe entre la 
Práctica pre profesional y la calidad de la 
formación en investigación de los 
estudiantes de la carrera profesional de 
Educación Primaria de Educación 
Intercultural Bilingüe del Instituto de 
Educación Superior Pedagógico Público  Juli 
de la Región Puno, es moderadamente 
significativo. 
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Apéndice B 
Operacionalización de las variables 
 
Cuadro N° 3: Dimensiones e indicadores de la variable 
Variable independiente: Práctica pre profesional 
 













1.5. Conoce las técnicas educativas de observación. 
1.6. Ejecuta los procesos de observación del hecho 
pedagógico. 
1.7. Planifica todas las acciones pedagógicas previas al 
desarrollo de las sesiones de interaprendizaje 
1.8. Recibe el seguimiento, evaluación y control a cargo del 
docente de la práctica pre profesional. 
Ítems: 
I = 4 
II = 4 
III = 3 
IV = 3 
V = 3 






3 muy bueno 
2 bueno 













2.5. Realiza las fases del planeamiento de manera 
alternativa. En las prácticas discontinuas. 
2.6. Ejecuta esporádicas exposiciones en el aula sobre 
algunos temas específicos de la práctica pre profesional. 
2.7. Recibe supervisión permanente y control del docente 
formador de la práctica pre profesional. 
2.8. Participa en reuniones de observaciones critico – 










3.4. Realiza las fases de planeamiento y de introducción 
plena al proceso de enseñanza – aprendizaje. 
3.5. Recibe supervisión y monitoreo en el aula y la 
evaluación por parte del docente de práctica pre 
profesional 











4.4. Asume la responsabilidad plena sobre todo en los 
procesos de enseñanza – aprendizaje. 
4.5. Recibe pasiva y distante supervisión, control y 
monitoreo del docente de aula de la institución de 
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prácticas. 
4.6. Asume el rol de docente titular en la institución donde 









5.4. Conoce la documentación técnico pedagógico y 
administrativa de una institución educativa de EBR. 
5.5. Participa en la elaboración y manejo de la 
documentación técnico pedagógico y administrativo de 
una Institución educativa de EBR. 









6.5. Realiza acciones educativas con los padres de familia de 
la institución educativa de prácticas pre profesionales. 
6.6. Coordina acciones educativas con las autoridades 
comunales de una institución educativa de EBR. 
6.7. Desarrolla acciones educativas con personal docente de 
una institución educativa de EBR. 
6.8. Ejecuta acciones educativas con población en general de 




Cuadro N° 4: Variable independiente 














1.4. Te auto educas como parte de cultura general 
respecto a lo técnico pedagógico. 
1.5. Te auto educas como parte de cultura general en 
el aspecto social. 
1.6. Te auto educas como parte de cultura general en 
el aspecto cultural. 
 
Ítems: 
I = 3 
II = 6 
III = 3 
IV = 3 






3 muy bueno 
2 bueno 











Formación en el 
aspecto 
pedagógico  
2.7. Conoce y aplica los conocimientos pedagógicos 
en las sesiones de interaprendizaje. 
2.8. Conoce y aplica las estrategias metodológicas 
pedagógicas en las sesiones de interaprendizaje. 
2.9. Realiza la transferencia de la pedagogía con 
competitividad. 
2.10. Conoce la organización de programación 
curricular. 
2.11. Supervisión y evaluación del currículo de la EBR. 









Formación en el 
aspecto 
administrativo  
3.4. Recibe asesoramiento en gestión administrativa, 
técnico pedagógica. 
3.5. Recibe asesoramiento en aplicación de 
procedimientos administrativos y normativos. 













4.4. Realiza asesoramiento profesional a comunidades 
educativas. 
4.5. Realiza organización y promoción de programas 
de reforzamiento académico. 
4.6. Planifica y ejecuta proyectos de fortalecimiento 






4.5. Conoce la formulación de proyectos de 
investigación. 
4.6. Conoce y maneja los instrumentos de recojo de 
datos. 
4.7. Sabe cómo preparar un informe de investigación. 
4.8. Relación de las prácticas pre profesionales  con el 







Cuadro N° 5: Variable interviniente 












de las unidades 
muestrales 
 Sexo 
 Grupo de edad 
 Idioma materno 































Procesamiento del instrumento de investigación 
 




I. Dimension: Prácticas de observación y planeamiento 
 
Tabla 1.1 
    Que técnicas educativas de observación conoces: 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Ninguno 16 34,0 34,0 34,0 
Uno de ellos (Lista de control, 
Escalas de estimación, 
Encuestas) 
20 42,6 42,6 76,6 
Todas las anteriores 11 23,4 23,4 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
     
     
     
Tabla 1.2 
    ¿Cómo lo ejecutas los procesos de observación de un hecho pedagógico? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Ninguna de ellas 
 
28 59,6 59,6 59,6 
Defino el objetivo, fijo la 
atención en las características 
relacionados con el propósito, 
listo características y evaluó 
Defino el objetivo, listo las 
características y evaluó 
 
11 23,4 23,4 83,0 
Defino el objetivo, fijo la 
atención en las características 
relacionados con  el propósito y 
evalúo. 
8 17,0 17,0 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
 
 










Planificas todas las acciones pedagógicas previas al desarrollo de las sesiones de interaprendizaje 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 7 14,9 14,9 14,9 
Si 40 85,1 85,1 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
  
 
  Tabla 1.4. 
 
 
  Recibes el seguimiento, evaluación y control a cargo del docente formador de la Sub Área de la 
carrera respectiva. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 25 53,2 53,2 53,2 
Si 22 46,8 46,8 100,0 








¿Qué fases del planeamiento de manera alternativa en las prácticas discontinuas realizan? 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Ninguno de estas fases se realiza. 12 25,5 25,5 25,5 
Las fases de observación y 
planeamiento y exposiciones en 
el aula. 
 
Las fases de exposiciones en el 
aula sobre algunos temas 
específicos de la sub área. 
 
21 44,7 44,7 70,2 
Las fases de observación y 
planeamiento, exposiciones en el 
aula de algunos temas específicos 
de la sub área, 
14 29,8 29,8 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
     
 









Ejecuta esporádicas exposiciones en el aula sobre algunos temas específicos de la Sub Área de la 
Carrera. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
A veces de algunos temas. 21 44,7 44,7 44,7 
Si 26 55,3 55,3 100,0 




    
     Tabla 2.3. 
Recibes permanente supervisión y control del docente formador a cargo de la Sub Área. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 11 23,4 23,4 23,4 
A veces de manera esporádica. 26 55,3 55,3 78,7 
Si 10 21,3 21,3 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
     
     Tabla 2.4. 
 
Participa en reuniones de observaciones critico – reflexivos y evaluación. 




No se realizan reuniones de 
observación critico – reflexivo y 
evaluación. 
 
13 27,7 27,7 27,7 
A veces pero no de manera 
planificada. 
20 42,6 42,6 70,2 
Si 14 29,8 29,8 100,0 
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Realizan las fases de planeamiento y de introducción plena al proceso de enseñanza – aprendizaje. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No, porque no se da la debida 
importancia a esta dimensión. 
7 14,9 14,9 14,9 
A veces pero no de manera 
planificada. 
16 34,0 34,0 48,9 
Si, con una planificación 
adecuada y pertinente. 
24 51,1 51,1 100,0 






    Tabla 3.2. 
 
    Recibes supervisión y monitoreo en el aula y la evaluación por parte del docente formador 
responsable 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No nunca he recibido supervisión 
ni monitoreo durante mis 
prácticas. 
17 36,2 36,2 36,2 
A veces solo la supervisión. 10 21,3 21,3 57,4 
Sí, pero solo hacen una 
supervisión entendiendo desde el 
lado de la revisión de los 
documentos, mas no toman como 
un monitoreo y acompañamiento 
constante. 
 
20 42,6 42,6 100,0 
Total 47 100,0 100,0   














Ejecutan todas las acciones del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 9 19,1 19,1 19,1 
A veces porque solo nos 
enfocamos a la parte teórico mas 
no a la parte de talleres, 
proyectos, etc. 
21 44,7 44,7 63,8 
Si 17 36,2 36,2 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
      
IV. DIMENSION: Practicas intensivas 
 
 Tabla 4. 1. 
Asumes la responsabilidad plena sobre todo en los  procesos de enseñanza – aprendizaje. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 8 17,0 17,0 17,0 
A veces, por falta de bibliografía 
de consulta, carencia de 
estrategias en contextos EIB y 
acceso a TIC. 
17 36,2 36,2 53,2 
Si 22 46,8 46,8 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
 
     
 
    Tabla 4.2. 
Recibes pasiva y distante supervisión, control y monitoreo de docente de aula 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 8 17,0 17,0 17,0 
A veces. 21 44,7 44,7 61,7 
Si 18 38,3 38,3 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
     













Asume el rol de docente titular de la sub área. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 6 12,8 12,8 12,8 
A veces, porque lo consideran 
como hora de descanso estas 
horas en el que realizo mis 
practicas intensivas. 
19 40,4 40,4 53,2 
Si 22 46,8 46,8 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
     V. DIMENSION: Practica administrativa 
 
Tabla 5.1. 
Conoces la documentación técnico pedagógico y administrativa de una IE. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 18 38,3 38,3 38,3 
Solo conozco en la parte teórica 
más no la parte práctica. 
16 34,0 34,0 72,3 
Si 13 27,7 27,7 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
     Tabla 5.2. 
    Has participado en la elaboración y manejo de la documentación técnico pedagógico y administrativo 
de una IE. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 24 51,1 51,1 51,1 
Me gustaría participar en la 
elaboración de estos documentos 
pedagógicos y administrativos 
18 38,3 38,3 89,4 
Si 5 10,6 10,6 100,0 
 47 100,0 100,0   
 
     
Tabla 5.3. 
    Asumes todo tipo de labor  de dirección y docencia. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 17 36,2 36,2 36,2 
Me gustaría asumir desde el 
enfoque del marco del buen 
desempeño directivo. 
23 48,9 48,9 85,1 
Si 7 14,9 14,9 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
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     VI. Dimension: Practica en la comunidad 
 
Tabla 6.1 
Realizas acciones educativas con los padres de familia de la institución educativa de practica 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 25 53,2 53,2 53,2 
A veces, cuando hay reuniones 
de padres de familia de manera 
libre, mas no como parte de la 
planificación de práctica pre 
profesional. 
 
16 34,0 34,0 87,2 
Si 6 12,8 12,8 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
     
     Tabla 6.2. 
Coordinas acciones educativas con las autoridades comunales. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 24 51,1 51,1 51,1 
A veces, porque los docentes de 
practica pre profesional no toma 
importancia a esta acción y lo 
mismo pasa con los docentes de 
las instituciones educativas de 
EBR. 
 
19 40,4 40,4 91,5 
Si 4 8,5 8,5 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
 
 
     
    Tabla 6.3. 
Desarrollas acciones educativas con personal docente de una IE. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 11 23,4 23,4 23,4 
A veces, porque generalmente los 
docentes de las IIEEs no cuentan 
con tiempo, además este 
desempeño no está planificado 
desde la sub área de práctica pre 
profesional. 
 
17 36,2 36,2 59,6 
Si 19 40,4 40,4 100,0 
Total 47 100,0 100,0   




    Ejecutas acciones educativas con población en general de la comunidad. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 21 44,7 44,7 44,7 
A veces, desde otras sub áreas, 
pero no desde la práctica pre 
profesional de manera 
planificada y consensuada. 
19 40,4 40,4 85,1 
Si 7 14,9 14,9 100,0 




















































Calidad de la Formación de los 
estudiantes 
 




    Te formas como parte de  cultura general respecto a lo técnico pedagógico 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 5 10,6 10,6 10,6 
A veces cuando acceso a la 
información. . 
15 31,9 31,9 42,6 
SI 27 57,4 57,4 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
     Tabla 1.2 
    Te formas como parte de  cultura general en el aspecto  social. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No, porque me parece que parte 
secundario de un docente de 
pedagogía. 
3 6,4 6,4 6,4 
A veces cuando tengo alguna 
dificultad en relacionarme. . 
7 14,9 14,9 21,3 
Sí, porque es importante saber de 
cómo socializarnos en una IE u 
otro medio. 
37 78,7 78,7 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
     
     Tabla 1.3. 
Te formas como parte de cultura general en el aspecto cultural 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No, porque me parece que es 
parte secundario para un docente. 
5 10,6 10,6 10,6 
A veces cuando tengo alguna 
dificultad en relacionarme. . 
9 19,1 19,1 29,8 
Sí, para tener una competencia 
cultural y desarrollar 
relacionarme sin ninguna 
dificultad como docente. 
33 70,2 70,2 100,0 








II. Dimension: Formación en el aspecto pedagógico 
 
Tabla 2.1. 
Conoces y aplicas los conocimientos pedagógicos en tus sesiones de interaprendizaje. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 5 10,6 10,6 10,6 
Algunas de ella porque me falta 
conocer en su total dimensión. 
20 42,6 42,6 53,2 
SI 22 46,8 46,8 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
     Tabla 2.2. 
    Conoces y aplicas  estrategias metodológicas pedagógicas en tus sesiones de interaprendizaje. 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 3 6,4 6,4 6,4 
Algunas de ella porque me falta 
conocer otras más. 
18 38,3 38,3 44,7 
SI 26 55,3 55,3 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
     Tabla 2.3. 
    Realizas una transferencia de la pedagogía con competitividad. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 7 14,9 14,9 14,9 
Algunas veces porque ciertos 
conocimientos es de mi dominio.  
. 
23 48,9 48,9 63,8 
SI 17 36,2 36,2 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
     Tabla 2.4. 
    Conoces la organización y programación curricular. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 6 12,8 12,8 12,8 
Conozco parcialmente  pero no a 
profundidad. 
24 51,1 51,1 63,8 
SI 17 36,2 36,2 100,0 
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Tabla 2. 5. 
Alguna vez has realizado la supervisión y evaluación del currículo de EBR. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No porque no hubo la necesidad. 22 46,8 46,8 46,8 
Si, con una planificación y la 
importancia que tiene la revisión 
del currículo de EBR. 
10 21,3 21,3 68,1 
Si, superficialmente sin tomarle 
la debida importancia.  
 
15 31,9 31,9 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
     
     Tabla 2.6. 
Acostumbras realizar propuesta de innovaciones curriculares. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 12 25,5 25,5 25,5 
A veces por mi propia cuenta.. 25 53,2 53,2 78,7 
SI 10 21,3 21,3 100,0 








Has recibido asesoramiento en gestión administrativa, técnico pedagógica. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 22 46,8 46,8 46,8 
A veces de manera teórica en mi 
centro de estudios. 
19 40,4 40,4 87,2 
SI 6 12,8 12,8 100,0 















Has recibido asesoramiento en aplicación de procedimientos administrativos y normativos 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 19 40,4 40,4 40,4 
Pero conozco parte de ella como 
producto de la autoformación. 
20 42,6 42,6 83,0 
SI 8 17,0 17,0 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
     Tabla 3.3. 
    Conoces la gestión educativa de instituciones educativa 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 10 21,3 21,3 21,3 
Conozco como cultura general no 
más. 
13 27,7 27,7 48,9 
Sí, de manera teórico más no en 
la práctica. 
24 51,1 51,1 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
 
 
IV. Dimension: Formación en el área de proyección social 
 
Tabla 4. 1. 
    Realizas asesoramiento profesional a comunidades educativas. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 17 36,2 36,2 36,2 
Rara vez. 21 44,7 44,7 80,9 
SI 9 19,1 19,1 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
     Tabla 4.2. 
Realizas organización y promoción de programas de reforzamiento académico. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 26 55,3 55,3 55,3 
Si lo hago es por mi propia 
cuenta en mi comunidad. 
11 23,4 23,4 78,7 
SI 10 21,3 21,3 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
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     Tabla 4.3. 
    Planificas y ejecutas proyectos de fortalecimiento de lengua aimara. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No, porque me falta dominio de 
la parte gramatical de la lengua. 
15 31,9 31,9 31,9 
A veces lo hago de manera libre 
sin ningún proyecto planificado. 
15 31,9 31,9 63,8 
Sí. Porque pienso que es la 
columna vertebral de mi 
formación. 
17 36,2 36,2 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
 
 
V. Dimension: Investigación 
 
    
    Tabla 5.1. 
Conoces sobre la formulación de proyectos de investigación. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 19 40,4 40,4 40,4 
Desconozco pero me gustaría 
aprender a formular proyectos de 
investigación. 
10 21,3 21,3 61,7 
SI 18 38,3 38,3 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
     
     Tabla 5.2. 
Conoces y manejas los instrumentos de recojo de datos. 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 12 25,5 25,5 25,5 
Desconozco pero me gustaría 
aprender la construcción de los 
instrumentos. 
12 25,5 25,5 51,1 
SI 23 48,9 48,9 100,0 
Total 47 100,0 100,0   










Sabes de cómo preparar un informe de investigación 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 11 23,4 23,4 23,4 
Desconozco pero me gustaría 
conocer y realizarlo. 
18 38,3 38,3 61,7 
SI 18 38,3 38,3 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
     
     Tabla 5.4. 
Tu proyecto de investigación está ligado con las prácticas pre profesionales 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
No 8 17,0 17,0 17,0 
Cada uno esta con objetivos 
distintos. 
11 23,4 23,4 40,4 
SI 28 59,6 59,6 100,0 
Total 47 100,0 100,0   
 
 
 
 
 
